







harán la Ciudad del Agua
El Parque Lineal del Gancho
será construido por una Unión
Temporal de Empresas formada
por Jesús Benavente, Procombar,
Sánchez Cubero y Medasa. En to-
tal, hubo diecisiete empresas parti-
cipantes, entre ellas algunas de las
importantes de España. Sin em-
bargo, las ofertas más competitivas
(ésta y la que quedó en segundo
lugar, integrada por Sumelzo y
Caudevilla) las presentaron em-
presas ejeanas, lo cual, para Javier
Lambán, «es motivo de orgullo y
de satisfacción». Esta inversión as-
ciende a una cantidad próxima a
los seis millones de euros.
Además, 17 de las 19 obras del
Fondo Estatal de Inversiones loca-
les serán llevadas a cabo por em-
presas de la localidad.
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30º ANIVERSARIO de la 
democracia local en Ejea.
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LA CONSEJERA de Ciencia
y Tecnología explicó en Ejea
los plazos del apagón analógico.
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la tasa de los perros.
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ÉXITO de Equiart en 
su primera edición.
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SE CONSOLIDA la presencia
universitaria en Ejea.
Página 19
CONCIERTO a favor de las
víctimas de la franja de Gaza.
Página 19
El 18 de marzo se constituyó
la mesa de coordinación técnica
de acciones contra la crisis eco-
nómica. Está integrada por todos
los servicios municipales que tie-
nen relación con la problemática
social y laboral. Después, el 24 de
marzo, le llegó el turno al Obser-
vatorio Local de la Crisis, con
participación de los agentes eco-
nómicos y sociales. El objetivo es
coordinar esfuerzos y aprove-
char al máximo los recursos.
Páginas 8 y 9
Editorial en página 10
Observatorio local y mesa de coordinación
de acciones municipales contra la crisis
El pasado 8 de abril se con-
memoró el 50º Aniversario del
Canal de las Bardenas, que
alumbró la vida de seis pueblos
nuevos. Ese día las campanas de
todo el municipio anunciaron a
los cuatro vientos la celebración
y la Fuente del Salvador mostró
una nueva decoración perime-
tral en la que se simbolizó la uni-
dad del municipio de Ejea.
El acto central del día tuvo lu-
gar en la Plaza de la Magdalena
de Ejea de los Caballeros, al lado
de la iglesia del Salvador. A las 7
de la tarde se reinauguró la fuen-
te que se construyó en 1959, pre-
cisamente para conmemorar la
llegada del agua desde Yesa. En
esta ocasión, la fuente se ha remo-
zado, incorporando en su períme-
tro exterior un recubrimiento de
cerámica de Muel con las imáge-
nes de los ocho pueblos del muni-
cipio de Ejea y el escudo oficial de
la villa.
La nueva fisonomía de la
Fuente del Salvador fue dada a
conocer por los ocho alcaldes –los
de colonización, Rivas y Faras-
dués- acompañados del alcalde de
Ejea, Javier Lambán, y el comisa-
rio de la muestra, Alfonso Cortés.
Además, el acto estuvo aderezado
por las intervenciones de la Ban-
da Municipal de Música, la Com-
parsa de Gigantes y el grupo fol-








de Ejea de los Caballeros
17, 18 y 19 de abril de 2009
Iglesia de Santa María
Teatro de la Villa
Josep Puxeu, Secretario de Es-
tado de Medio Rural y Agua, visi-
tó el pasado 13 de marzo las obras
del recrecimiento de Yesa, acom-
pañado, entre otras autoridades,
por el Alcalde de Ejea, Javier
Lambán. Después, en una comi-
da de trabajo celebrada en
Ejea, los representantes del sec-
tor agrario local conocieron de
primera mano el estado de las
obras y los detalles del Proyec-
to de Modificación nº 3 de la
presa de Yesa.
Página 3
Puxeu trazó la «hoja de ruta» de Yesa
Inmediata creación de una mesa de la Formación para el Empleo
Coordinación entre las distintas bolsas de empleo existentes, para conocer 
las circunstancias familiares de cada persona desempleada
Estudio de la posibilidad de crear empleo social a través de brigadas municipales
que puedan atender diferentes tareas y servicios
Acciones de apoyo a las necesidades básicas de las familias,
sobre todo en materia de alimentación
Vigilancia y prevención de delitos relacionados con los efectos de la crisis 
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Teléfonos
Ayuntamiento............................................................................................. 976 67 74 74
Policía Local............................................................................................... 976 66 01 01
Bomberos.................................................................................................... 976 66 76 86
Guardia Civil............................................................................................... 976 67 71 40
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº UNO......................... 976 66 03 01
Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción Nº DOS......................... 976 66 04 03
Seguridad Social:
Urgencias ............................................................................................ 976 66 17 64
Teléfono-cita ...................................................................................... 976 66 18 61
I.N.S.S. ......................................................................................................... 976 66 11 87
Asociación Cinco Villas de Alcohólicos y Adictos Rehabilitados 616 70 18 58
Teleapoyo Asociación el Arba............................................................ 976 66 18 99
Asociación Minusválidos Físicos de Ejea..................................... 976 66 20 75
Polideportivo.............................................................................................. 976 66 09 32
Ciudad Deportiva..................................................................................... 976 66 43 94
Piscina de Ejea ......................................................................................... 976 66 00 21
Piscina de Bolaso.................................................................................... 976 66 80 07
Ambulancias:
Cruz Roja ............................................................................................ 976 66 38 63
Bomberos ........................................................................................... 976 66 76 86
Seguridad Social.............................................................................. 976 66 18 61
Ambulancia Azul .............................................................................. 902 11 01 12
Protección Civil (emergencias) .......................................................... 006
Registro de la Propiedad ..................................................................... 976 66 03 91
Delegación de Hacienda ...................................................................... 976 66 04 04
INEM.............................................................................................................. 976 67 72 13
INAEM........................................................................................................... 976 66 12 51
Centro de recogida de muebles y enseres .................................. 901 11 99 99
Centro de Drogodependencias .........................................................
976 67 77 81
Centro Psicosocial .................................................................................
Centro de Salud Mental Ambulatoria ............................................ 976 66 26 24
Hogar Tercera Edad................................................................................ 976 66 02 54
RENFE (Información permanente).................................................... 902 24 02 02
Autocares Sanz (Barrios)...................................................................... 976 66 31 46
Grúas Vinacua........................................................................................... 976 66 44 40
Grúas Cinco Villas ................................................................................... 976 66 08 90
Correos......................................................................................................... 976 66 02 60
Radio Cinco Villas ................................................................................... 976 66 20 91
Casa de las Cinco Villas....................................................................... 976 66 02 24
Escuela Oficial de Idiomas.................................................................. 976 66 35 44
Centro de Educación de Adultos ..................................................... 976 66 28 65
Escuela Municipal de Música ............................................................ 976 67 77 69
Parroquia ..................................................................................................... 976 66 14 43
I. T. V.............................................................................................................. 976 66 44 51
Funeraria Cinco Villas ............................................................................ 976 66 45 66
Funeraria Vinué......................................................................................... 976 66 14 86
O.M.I.J .......................................................................................................... 976 67 70 61
Centro Cívico Cultural ........................................................................... 976 67 70 60
Centro Municipal de Formación y Empleo................................... 976 67 77 89
E. R. Z. ( Servicio Averías 24 horas)................................................ 976 76 00 00
S.O.S. Aragón (Emergencias)............................................................. 112
Oficina Delegada D.G.A. - Casa del Carlista .............................. 976 67 71 73
Oficina Delegada D.G.A. - Oficina Agroambiental.................... 976 67 71 30
Residencia Municipal de Mayores................................................... 976 67 79 33
Albergue Municipal ................................................................................. 976 66 11 57
CARTAS DEL LECTOR
Absentismo escolar
La Constitución Española en
su artículo 27, recoge el derecho
de todo a la educación, señalan-
do, además, el carácter obligato-
rio de la misma.
El que suscribe se siente en
la obligación de denunciar que
en el barrio de La Corona y en
la Cuesta de la Fuente es habi-
tual ver niños sin escolarizar en
horas lectivas. Además, creo fir-
memente que el absentismo es-
colar incide negativamente, a
corto y largo plazo, en la seguri-
dad ciudadana de este barrio,
tan dejado de la mano de Dios.
Supongo que en la Comuni-
dad Educativa, los Servicios So-
ciales, la Policía y las Autorida-
des competentes en general ha-
brá una eficaz colaboración y
adoptarán las medidas pertinen-
tes para garantizar la escolariza-
ción de los menores y de paso
hacer cumplir la Constitución. O
…¿acaso es mucho suponer?
Juan Antonio Miguel Sarría
Agradecimiento al
personal de Consorcio
Recientemente, y en un
transcurso de 21 días han falle-
cido mis padres en el Hospital
del Consorcio de Ejea. A través
de estas líneas queremos toda la
familia agradecer al personal
del dentro la atención, dedica-
ción, y cariño con el que nos ha
tratado y en especial a ellos.
Quiero que todo los lectores
sean conocedores de la gran
suerte que tenemos de tener en
nuestra localidad un hospital
con un equipo de médicos y per-
sonas sanitario tan profesional y
humano a la vez.
Sirva esto también para ha-
cer un llamamiento a las autori-
dades competentes, que sigan
trabajando para equipar el cen-
tro de medios con el fin de que
estos profesionales sigan de-
mostrando todo lo que valen.
M.ª Nieves Ciudad Lombarte






13 al 19 abr . . . . . . . . . . . . . Pellicer
20 al 26 abr . . . . . . . . . . . . . Martínez
27 abr al 3 may . . . . . . . . Irizar
4 al 10 may . . . . . . . . . . . . . Navarro
11 al 17 may . . . . . . . . . . . . Cerrada
Viajar
AUTOBUSES CINCO VILLAS
TRENES ZARAGOZA-MADRID Y ZARAGOZA-BARCELONA




Laborables: 6,40 · 8’20 · 10’50 · 14’45 · 17’20 horas.
Festivos: 10’50 · 17’20 - 20,45 horas.
Zaragoza-Ejea
Laborables: 8 · 13 · 17 · 20 horas.
Viernes: 8 · 13· 17 · 18’30 · 20 horas.





Los interesados en que sus cartas se incluyan en esta sección deberán hacerlas llegar a esta
dirección:
La Voz de Ejea de los Caballeros
Avenida Cosculluela, 1 • 50600-Ejea de los Caballeros
Los textos deberán ocupar como máximo 25 líneas, mecanografiadas y nunca escritas a
mano. Los contenidos de las cartas serán libres, pudiendo aparecer opiniones, réplicas y
sugerencias de interés general, respetuosas siempre hacia las personas e instituciones. No se
publicarán en ningún caso anónimos. El autor de la carta deberá hacer constar su nombre
y dos apellidos, domicilio, teléfono y DNI. La Voz de Ejea no se ha ce responsable de las





Teléfonos 976 66 10 96 y 976 66 17 65
Fax 976 66 21 77
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
La Consejera Ventura 
explicó en Ejea los plazos
del apagón analógico
Las poblaciones incluidas en
la Fase I necesitarán finalizar su
periodo de adaptación antes del
30 de junio de 2009. Entre ellas
sencuentran: Ejea de los Caba-
lleros , Tauste, Sádaba, Sos del
Rey Católico, Uncastillo, Casti-
liscar, Biel, Erla y Castejón de
Valdejasa.
Según Ventura, la Fase I «ser-
virá como experiencia piloto y
afectará alrededor de 800.000
personas en todo Aragón». La
Consejera indicó que «se trata
de un proceso complejo que irá
acometiéndose poco a poco, en
tres fases y que concluirá en abril
del 2010, con el apagón a nivel
nacional».
La TDT va a redundar en una
calidad de imagen y sonido muy
superior a la televisión conven-
cional. Hay tres formas de tras-
mitir la televisión digital: a través
de satélite, por cable y mediante
antenas terrestres. La TDT es la
modalidad de televisión digital
que utiliza repetidores y antenas
receptoras situadas en los edifi-
cios y su señal se difunde de for-
ma gratuita a todos los hogares.
Pilar Ventura, Consejera de Ciencia, Tecnología y Univer-
sidad del Gobierno de Aragón, visitó en fechas pasadas Ejea
para informar personalmente a los alcaldes de las poblacio-
nes que se encuentran incluidas en la Fase I de Implantación
de la Televisión Digital (TDT), sobre el proceso de sustitu-
ción de la televisión analógica por la televisión digital.
Arranque del Consejo de
Medioambiente
El pasado 12 de marzo 2009
comenzó a andar el Consejo Mu-
nicipal de Medio Ambiente y
Sostenibilidad del Ayuntamiento
de Ejea de los Caballeros. Se tra-
ta de un órgano consultivo y de
participación articulada, real y
efectiva, al amparo de lo dis-
puesto en su Reglamento y del
compromiso adquirido por la
Corporación Municipal apro-
bando la Carta de las Ciudades y
Pueblos Europeos hacia la Sos-
tenibilidad (Carta de Aalborg).
Este Consejo pretende ser el ór-
gano asesor del Ayuntamiento
sobre todos aquellos aspectos re-
lacionados con la Sostenibilidad
local.
Según Juan Carlos Navarro,
Concejal de Medioambiente,
«el equipo de gobierno munici-
pal ha manifestado su interés
porque sea la Agenda 21 local
el referente ambiental en cuan-
tas actuaciones se realicen, por
lo que cuantas decisiones se to-
men en este Consejo deberán
tenerse en cuenta tanto para la
actividad municipal, como para
su implicación dentro del Plan
de Acción de la Agenda 21 Lo-
cal. Con todo esto queremos
impulsar el desarrollo de pro-
yectos que den soluciones a
cuantas inquietudes medioam-
bientales puedan surgir en este
municipio»
El pasado 13 de marzo
El Secretario de Estado visitó
Yesa en compañía del Alcalde
de Ejea de los Caballeros
Josep Puxeu, Secretario de Estado de
Medio Rural y Agua, visitó el 13 de mar-
zo las obras del recrecimiento de Yesa,
acompañado, entre otras autoridades, por
el Alcalde de Ejea, Javier Lambán. Allí,
conocieron de primera mano el estado de
las obras y los detalles del Proyecto de
Modificación nº 3 de la presa de Yesa.
Junto a Puxeu y Lambán, visi-taron Yesa Gonzalo Arguilé,Consejero de Agricultura del
Gobierno de Aragón; Rafael Ro-
meo, Presidente de la Confedera-
ción Hidrográfica del Ebro, y Joa-
quín Molinos, Presidente de
SEIASA Norte.
Después, todos ellos mantuvie-
ron una comida de trabajo en el
Restaurante «El Bolaso» con Ja-
vier Sánchez y Fernando Roche
(secretarios regionales de UAGA
y UPA) y con José Antonio Alaye-
to, Javier Cuenca, Rubén Blasco y
Antonio Díaz (presidentes de las
cooperativas «Virgen de la Oliva»,
Pinsoro, Valareña y Hortícola del
Bayo). Además de temas relacio-
nados con la política agraria del
Gobierno de España, oyeron de
Puxeu las explicaciones correspon-
dientes respecto a la tramitación
del modificado 3º de Yesa.
Como saben los lectores de La
Voz de Ejea, la Dirección General
del Agua aprobó el Modificado de
Yesa el 26 de febrero de 2009, con
un presupuesto de 222.663.233 eu-
ros. Incluye los cambios necesarios
para adaptar el proyecto del recre-
cimiento a la nueva cota de máxi-
mo nivel normal de 511 metros,
con un volumen total de embalse
es de 1079 Hm3.
El proyecto incluye otras ac-
tuaciones, como son la construc-
ción de un azud en la cola del em-
balse para crear una zona húmeda
permanente; la construcción de un
dique de protección del casco ur-
bano de Sigues; la construcción de
una presa sobre el río Esca, dentro
del área inundable por el embalse,
con el fin de mantener una lámina
de agua estable en el entorno de
Sigues; la reforestación de las már-
genes del nuevo embalse para res-
tituir la superficie de vegetación
arbolada que se pierde; actuacio-
nes en materia de patrimonio his-
tórico y cultural, incluyendo la re-
posición del Camino de Santiago.
Ante los representantes del sector
agrario ejeano
Josep Puxeu trazó la hoja
de ruta del recrecimiento
de Yesa
Josep Puxeu explicó a los representantes agrarios eje-
anos la «hoja de ruta» del modificado. Después de la pu-
blicación en los boletines oficiales de las provincias afec-
tadas, hay un mes de plazo para las alegaciones. El
Ministerio tiene como fecha máxima el final de año para
contestar, aunque su intención es acortar sustancialmen-
te este tiempo. Se esperan más de 5.000 alegaciones.
Una vez resueltas las ale-
gaciones, el Proyecto del Mo-
dificado ha de pasar el filtro
del Consejo de Obras Públi-
cas y más tarde del Consejo
de Estado, antes de su aproba-
ción definitiva por el Consejo
de Ministros. A partir de ese
momento, las obras podrán
reanudarse «a velocidad de
crucero». Puxeu hizo ante los
comensales su previsión de
plazos, aunque, para no gene-
rar expectativas, prefirió no
adelantarla en público. Sólo se
comprometió a dedicar el má-
ximo esfuerzo desde el propio
Ministerio para que todo el
proceso transcurra con rapi-
dez.
Se prevé que, entre mayo y
junio, la Ministra de Medio
Ambiente presida en Zarago-
za la Comisión de Seguimien-
to del Pacto del Agua y pueda
precisar más los plazos. A fe-
cha de hoy, se llevan inverti-
dos en la obra del recreci-
miento de Yesa más de 80
millones de euros.
Alcaldes de las Cinco Villas con la Consejera Ventura
Lambán, Arguilé y Puxeu reciben explicaciones de los técnicos en Yesa.
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De este modo, se trata de evi-
tar colapsos circulatorios en ho-
ras concretas del día y mejorar la
seguridad víal, tanto para con-
ductores como para viandantes,
dentro del casco urbano de Ejea
de los Caballeros.
Inversión en los Carasoles
A 116.793,99 euros ascen-
derá la inversión en la Calle
Carasoles, 46.718 aportados
por el Gobierno de Aragón y
70.075 por el Ayuntamiento de
Ejea.
La obra consiste en la reno-
vación de infraestructuras de
la Calle Carasoles y adyacen-
tes, mediante pavimento nue-
vo, alumbrado, abastecimiento
y vertido. De esta manera, se
dará continuidad a la actua-
ción ya realizada en Trebedes
y a las que van a empezar de
manera inmediata en Juliana
Larena y Cantamora.
Es otra muestra del com-
promiso del actual Ayunta-
miento con el Casco Antiguo,
en el que nunca se había inver-
tido tanto dinero desde el
arranque de la democracia
municipal.
Adaptación de fases y ciclos
en los semáforos
El citado cambio se produce
para conseguir una mayor flui-
dez del tráfico en las horas pun-
ta y en los momentos de gran in-
tensidad del mismo. De este
modo se consigue una circula-
ción más libre, rápida, segura y
fluida desde y hacia los principa-
les destinos y puestos de trabajo.
Además, los cambios que se
han introducido en los semáfo-
ros de Ejea de los Caballeros en
las mencionadas fases y ciclos se
han adaptado también a los ho-
rarios de verano.
Estos cambios son la antesala
de futuras modificaciones en los
circuitos de circulación dentro del
casco urbano de Ejea de los Ca-
balleros. Muchos de ellos van a es-
tar provocados por la apertura de
la nueva variante y la conversión
de algunas vías en calles más ur-
banas, como sera el caso del Paseo
del Muro o del Paseo de Bañera.
Los cambios en los ciclos y
fases de los semáforos mejora-
rán la circulación de vehículos.
Por ejemplo, se contribuirá a me-
jorare la fluidez de la ida y el re-
greso de los trabajadores que a
diario circulan hacia el Polígono
Valdeferrín de Ejea.
La Concejalía delegada de Seguridad Ciudadana del
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros, a través de la Poli-
cía Local, ha procedido a la modificación de las fases semafó-
ricas instaladas en el municipio.
El ahorro de 2008 permite 
financiar inversiones nuevas
en el Casco Antiguo
En el Pleno del pasado 6 de abril, se dió
a conocer la liquidación del ejercicio pre-
supuestario de 2008. Asimismo, se aprobó
el crédito reconocido de dicho ejercicio y,
con parte del ahorro resultante, se acordó
la financiación de algunas inversiones nue-
vas, fundamentalmente centradas en el
Casco Antiguo de la ciudad.
El ejercicio de 2008 se liquidó
con un resultado presupuestario
ajustado de 1.351.323 euros de su-
perávit. En cuanto al crédito reco-
nocido (gastos hechos en 2008 y
pagaderos ahora), se aprobó una
cantidad por valor de 392.112 eu-
ros, frente a los 491.507 del año an-
terior. El debate político se centró
en el gasto corriente y en las inver-
siones, con valoraciones muy dis-
tintas por parte del Gobierno y
por parte de la oposición.
Parte del ahorro de 2008 lo
destinó el equipo de gobierno al
pago de estudios y proyectos téc-
nicos relacionados con las obras
del Fondo Estatal de Inversiones
(230.000 euros). También se apro-
bó destinar 12.000 euros a ayudas
a jóvenes por el acceso a la pri-
mera vivienda.
Finalmente, se destinaron
90.075 euros a la financiación de
sendas actuaciones en el Casco
Antiguo, concretamente en la Ca-
lle Carasoles y en un muro de





de la democracia local
El Ayuntamiento de Ejea cele-
brará cada año el aniversario de las
primeras elecciones municipales
democráticas distinguiendo el día 3
de abril como «Día de puertas
abiertas de los ayuntamientos».En
los próximos meses se organizarán
diferentes actividades conmemora-
tivas. Una de ellas se celebrará el
próximo 8 de mayo, donde se ren-
dirá homenaje a la primera Corpo-
ración de la democracia. Este ho-
menaje se personificará en tres
personas que representan a las tres
formaciones políticas de ese ayun-
tamiento democrático: Mariano
Berges (Candidatura Popular In-
dependiente), Gaspar Castellanos
(UCD) y Elías Cebrián (PSOE) 
El Ayuntamiento de Ejea de
los Caballeros propondrá también
el nombre «3 de abril» a una plaza,
parque, avenida o calle de la ciu-
dad en homenaje a la fecha de ce-
lebración de las elecciones munici-
pales de 1979.
En el acuerdo adoptado tam-
bién pide celeridad en la tramita-
ción del Estatuto del Gobierno
Local y la aprovación urgente de
un nuevo modelo de financiación
local.
El Pleno Municipal del 6 d abril aprobó una moción pre-
sentada por el PSOE con el objetivo de perpetuar la con-
memoración de las primeras Elecciones Municipales y la
llegada de la democracia a los ayuntamientos.
Reunión del Foro del Turismo
El pasado 7 de abril se reunió el
Foro del Turismo de Ejea. Se trata
de un órgano, promovido por SO-
FEJEA, en el que se dan cita todos
los agentes implicados en el sector
turístico local: hostelería, restaura-
ción, empresas turísticas y Admi-
nistración. En la reunión se presen-
taron los datos de las visitas que en
el año 2008 pasaron por la Oficina
Municipal de Turismo, así como
una valoración del impacto de la
Expo 2008 en el turismo de Ejea.
También se mostró una valoración
de los efectos de la 11ª Feria de
Ejea en el sector turístico local.
Los responsables de SOFE-
JEA, encabezados por su Conseje-
ra Delegada, Teresa Ladrero, invi-
taron a todos los integrantes del
sector turístico local a participar en
la revisión del Plan Director del
Turismo de Ejea, que se va a abor-
dar este año 2009. Del mismo mo-
do, se abrió un debate sobre la ac-
tual situación de crisis económica y
su impacto en el sector turístico.
50 Aniversario de los Pueblos
La Fuente Luminosa, símbolo
de la unidad municipal
El pasado 8 de abril se conmemoraron
los cincuenta años de la puesta en funcio-
namiento del Canal de las Bardenas. Ese
día las campanas de los seis pueblos de co-
lonización se voltearon para anunciar a los
cuatro vientos la celebración y la Fuente
del Salvador mostró una nueva decoración
perimetral en la que se simbolizó la unidad
del municipio de Ejea, concebido como un
mismo territorio con nueve núcleos.
El acto central del día tuvo lu-
gar en la Plaza de la Magdalena de
Ejea de los Caballeros, al lado de la
iglesia del Salvador. A las 7 de la
tarde se reinauguró la fuente que
se construyó en 1959, precisamente
para conmemorar la llegada del
agua desde Yesa.. En esta ocasión,
la fuente se ha remozado, incorpo-
rando en su perímetro exterior un
recubrimiento de cerámica de
Muel con las imágenes de los ocho
pueblos del municipio de Ejea y el
escudo oficial de la villa. Además,
se volvió a colocar la placa que ori-
ginalmente tuvo la fuente, pero en
esta ocasión con el siguiente texto:
50 aniversario de la llegada del
agua del embalse de Yesa, a través
del Canal de las Bardenas, a Ejea de
los Caballeros, Rivas y Farasdués.
50 aniversario de los pueblos de
colonizacion: Bardenas, El Bayo,
Pinsoro, El Sabinar, Santa Anasta-
sia y Valareña. (1959-2009)
La nueva fisonomía de la
Fuente del Salvador fue inaugu-
rada por los ocho alcaldes de los
pueblos –los de colonización, Ri-
vas y Farasdués– acompañados
del alcalde de Ejea de los Caba-
lleros, Javier Lambán. Además, el
acto estuvo aderezado por las in-
tervenciones de la Banda Munici-
pal de Música, la Comparsa de
Gigante y el grupo folclórico «Ai-
res de Aragón».
Alcaldes de los Pueblos y autoridades locales. Javier Lambán descubre la placa conmemorativa.
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Día del Árbol
Como cada año, el Ayuntamiento de Ejea ha celebrado el
Día del Árbol con los colegios de la localidad. Se ha proce-
dido a la plantación de 1000 árboles (pinos, cipreses y coro-
nillas) por parte de alumnos de 6º curso de los colegios Cer-
vantes, Mamés Esperabé, Ferrer y Racaj, HH Mercedarias y
CRA Luis Buñuel.
La actividad, organizada por
el Ayuntamiento dentro de las
actuaciones de la Agenda 21, ha
sido desarrollada en colabora-
ción con el área medio ambien-
tal de la Oficina Agroambiental
del Gobierno de Aragón, y de los
colegios de primaria de Ejea de
los Caballeros. En la misma ha
participado el Parque de Bom-
beros de Ejea, la Cruz Roja y la
empresa Coca Cola.
La plantación se ha desarrolla-
do en el paraje denominado las
Portilladas, al Sur del casco urba-
no de Ejea, continuando con la re-
población que desde hace más de
treinta años se lleva haciendo en
la zona esteparia perimetral de lo
que será la Ciudad del Agua.
El objetivo era que los esco-
lares tuvieran un contacto direc-
to con el ámbito natural que les
rodea, que conocieran las dife-
rentes especies vegetales y su
proceso vegetativo a través de
los comentarios didácticos reali-
zados por los forestales de la zo-
na y por el servicio de montes
del Ayuntamiento.
Apertura de la matrícula en
la Escuela Infantil
La Escuela Municipal de Educación Infantil de Ejea de
los Caballeros ha abierto el plazo para la inscripción de
alumnos para el curso 2009-2010. El plazo de preinscripción
está habilitado del 13 al 24 de abril y la confirmación de la
matrícula ha de hacerse del 8 al 14 de mayo.
Tras la preinscrpción, el 30 de
abril se hará pública la lista provi-
sional de admitidos y la lista de
espera. Se podrá consultar en el
tablón de anuncios del ayunta-
miento y en la página web muni-
cipal (www.ejea.net). El plazo de
reclamaciones irá del 4 al 6 de
mayo y las listas definitivas sal-
drán el 7 de mayo. A continua-
ción, del 8 al 14 de mayo habrá
que formalizar la matriculación
definitiva.
Las instancias de preinscrip-
ción están disponibles a partir del
1 de abril en los siguientes lugares:
Escuela Municipal Infantil (de 9 a
13 h), Registro General del Ayun-
tamiento de Ejea de( 9 a 14.30 h),
Servicios Sociales del Ayunta-
miento de Ejea (9 a 13 h), Centro
Cívico (10 a 13 y 15 a 21 h) y en la
página web Ayuntamiento de
Ejea de los Caballeros.
Los requisitos que se han de
cumplir para poder acceder a la
Escuela Municipal Infantil son:
haber nacido en 2009, 2008 ó 2007
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CONSTRUCCIONES
El 26 de marzo
La Consejera de Asuntos
Sociales participa en el 
20 Aniversario de ADISCIV
El pasado 26 de marzo la Consejera
de Asuntos Sociales, Ana Fernández,
acompañada del Alcalde de Ejea, Javier
Lamban, participó en los actos conme-
morativos del vigésimo aniversario de
ADISCIV. La jornada se dividió en dos
partes: la visita a la sede de la asociación
y a su residencia asistida y la jornada so-
bre dependencia que ADISCIV organizó
en Valareña.
Ana Fernández pudo cono-
cer de primera mano la labor
que diariamente desarrollan 32
personas en el centro ocupacio-
nal, la vivienda tutelada con
ocho plazas residenciales, las
obras del nuevo edificio que da-
rá servicio entre 30 y 35 personas
en el centro de día y 12 en la re-
sidencia.
Durante la visita, Ana Fer-
nández, aseguró que «la finan-
ciación con la Asociación ADIS-
CIV, está comprometida». De
hecho en lo que va de legislatura
se ha colaborado desde el Go-
bierno de Aragón con una apor-
tación que asciende a 300.000 €,
tanto para la puesta en marcha
de la vivienda tutelada como pa-
ra otros equipamientos sociales.
El Alcalde de Ejea, Javier
Lambán, quiso destacar que «el
Ayuntamiento ha estado com-
prometido con el proyecto de
ADISCIV, desde que arrancó,
hace ahora 20 años, dentro de las
competencias que tiene atribui-
das en materia social, tanto en
los comienzos con Antonio
Montañés como en la etapa ac-
tual con Yolanda Ortiz», y asegu-
ró que continuará disponible en
cualquier materia que se le exija.
La totalidad de las plazas de
este equipamiento van a ser con-
certadas por el Instituto Arago-
nés de Servicios Sociales
(IASS).Esta vivienda tutelada,
que funciona desde el 2006, tiene
como objeto la atención y pro-
moción integral de las personas
con discapacidad intelectual en
la comarca, favoreciendo el fo-
mento de su autonomía y su in-
tegración en todos los aspectos
sociales.
Posteriormente, todos se
trasladaron a Valareña, donde
inauguraron la jornada sobre
«Dependencia, discapacidad y
envejecimiento en el medio ru-
Ana Fernández, Jesús Gaspar (Gerente de ADISCIV) y Javier Lambán.
Aspecto de la sala en la Jornada de Valareña.
ral», que había sido organizado
por Adisciv, coincidiendo con
su 20º Aniversario y en el mar-
co de la programación del 50º
Aniversario de los pueblos de
colonización de Ejea.
Durante la jornada, se ha
profundizado en el desarrollo
del Sistema Aragonés de Aten-
ción a la Dependencia, los ser-
vicios y prestaciones actuales
del Instituto Aragonés de Servi-
cios Sociales y la estrategia lo-
cal de acción para los próximos
años, en cuanto a la atención a
mayores y personas con disca-
pacidad. En la misma, participa-
ron el gerente del IASS, Juan
Carlos Castro, el director gene-
ral de Atención a la Dependen-
cia, Luis Miguel Bó y la Conce-
jala de Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Ejea de los
Caballeros, Juana Teresa Gui-
lleme, así como el director-ge-
rente de la Asociación y su Pre-
sidenta, Jesús Gaspar y Yolanda
Ortiz, respectivamente.
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Adjudicada el 26 de marzo
Cuatro empresas ejeanas realizarán la primera
obra de la Ciudad del Agua
En la Junta de Gobierno del 26 de marzo, el Ayunta-
miento adjudicó las obras del Parque Lineal del Gancho,
primera de las grandes actuaciones de la Ciudad del Agua.
La inversión asciende a 5.900.399 euros y será realizada por
cuatro empresas ejeanas, de manera que todo el empleo y
todo el beneficio se generará en el contexto de la economía
local, algo muy necesario en estos tiempos.
El Parque Lineal del Gan-
cho será construido por una
Unión Temporal de Empresas
formada por Jesús Benavente,
Procombar, Sánchez Cubero y
Medasa. En total, hubo diecisie-
te empresas participantes, entre
ellas algunas de las importantes
de España. Sin embargo, las
ofertas más competitivas (ésta y
la que quedó en segundo lugar,
integrada por Sumelzo y Cau-
devilla) las presentaron empre-
sas ejeanas, lo cual, para Javier
Lambán, «es motivo de orgullo
y de satisfacción».
Todo el empleo 










En el pleno del 6 de abril, se
aprobó la firma de un convenio
entre el Ayuntamiento y el Ins-
tituto Aragonés del Agua para
la realización de la Ciudad del
Agua, que supondrá la aporta-
ción de un millón de euros. Es-
ta cantidad hay que sumarla a
la ya disponible mediante otros
dos convenios, uno con la Con-
sejería de Economía del Go-
bierno de Aragón (cinco millo-
nes) y otro con el Ministerio de
Medioambiente (dos millones).
OTRAS ACTUACIONES INMINENTES
Después del Parque Lineal del Gancho, la actuación más inminente será Aquagraria, el Centro de
Interpretación del Agua, Agricultura y Mecanización Agraria. Lo que se va a contratar este mis-
mo año son los dos proyectos básicos para que el Centro pueda construirse: el proyecto museo-
gráfico y el proyecto arquitectónico. Las obras de Aquagraria comenzarían en el año 2010.
Por otra parte, se están acometiendo los primeros estudios para la construcción del futuro Re-
cinto Ferial. El Recinto estaría integrado por un pabellón cubierto de 10.000 m2 y una zona ex-
terior de exposición de 30.000 m2.
Adjudicadas 18 obras del FEIL
17 inversiones serán acometidas
también por empresas de Ejea
El Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros ha
adjudicado ya 18 de las 19 obras incluidas dentro
del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), por
el que a Ejea le han correspondido casi 3 millones
de euros. De las 18 obras que el Ayuntamiento de
Ejea ha financiado con el FEIL, 17 han sido adju-
dicadas a empresas ejeanas, que así podrán man-
tener y aumentar su empleo. El comienzo de las
obras es inminente.
Este fondo ha sido creado por el Gobierno de
Rodríguez Zapatero como una medida de inyec-
ción económica y de actividad al sector de la
construcción a través del impulso de obras nue-
vas municipales. De este modo, el FEIL fomenta
el sostenimiento y creación de empleo en el sec-
tor de la construcción y posibilita que los ayun-
tamientos puedan acometer obras nuevas en sus
municipios
CASCO URBANO
Hay varias obras que se han centrado en
la mejora de diverso equipamiento urbano
de Ejea. En ellas se va a concentrar una in-
versión de 1.046.777 €.
El asfaltado de los caminos del cemente-
rio es una obra casi concluida.También se ha
adjudicado las obras de rocódromo de la
Ciudad Deportiva, el soterremiento de con-
tenedores de basuras. También se van a rea-
lizar obras de mejora en diversas parideras
municipales. Queda pendiente de adjudicar
la construcción de auditorio de la Casa de la
Música, que se hará en breves fechas.
CASCO HISTÓRICO
El casco histórico es otro de los puntos
donde se ha destinado parte de la financia-
ción procedente del FEIL, en concreto
783.339 €.
Ya se han adjudicado obras de calado im-
portantes centrada en la renovación de in-
fraestructuras en la Plaza del Rufián-2º fase,
calle Herrerías, calle Cantamora y calle Ju-
liana Larena. Todo este paquete de obras,
junto a la que se va hacer en Los Carasoles,
va a dar un impulso de reforma urbana sin
precedentes al Casco Histórico de Ejea de
los Caballeros.
PUEBLOS
Los pueblos del municipio de Ejea son objeto de numerosas
inversiones procedentes del FEIL. En total se destinan
1.167.177 €.
El resumen de estas obras es el siguiente: reparación del
frontón de Pinsoro y acondicionamiento de su entorno, refor-
ma del Salón Sociocultural de Bardenas-2ª fase, reforma del Sa-
lón Sociocultural de Santa Anastasia-2ª fase, Museo del Colono
en El Bayo, pavimentación de los accesos a la Fuente Nueva de
Farasdués, gestión sostenible y ahorro de agua en las zonas ver-
des de Pinsoro, rehabilitación del Salón Cultural del Sabinar ,
obras en la calle Fernando el Católico de Valareña y reformas
en la Plaza de España de Rivas. Una obra que ya está acabada
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ALBAÑILERÍA EN GENERAL
PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE NAVES INDUSTRIALES,
AGRÍCOLAS Y GANADERAS
REHABILITACIÓN Y REFORMA DE VIVIENDAS
Polígono Valdeferrín, parcela R 132-133
Teléfono 976 66 02 09 - Fax 976 66 42 16
Teléfonos móviles 676 47 25 89 y 608 13 49 26
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
C/Cervantes, nª 12
Tels. 976 66 11 28 / 66 31 70
50600 Ejea de los Caballeros (Zaragoza)
Reuniones del alcalde con
empresas y trabajadores
En las últimas fechas, Javier Lambán ha multiplicado sus
contactos con empresas y trabajadores de la localidad, sobre
todo de aquellos centros de trabajo que atraviesan por situa-
ciones de dificultad. Esta actividad se inscribe en la voluntad
municipal de estar cerca de la crisis y estar prestos a ayudar
en todo lo que sea posible.
En estas reuniones, en las que
suelen estar presentes represen-
tantes del sindicato mayoritario,
así como la Concejala de Fomen-
to Teresa Ladrero, se intercam-
bian informaciones de interés
mutuo, se proponen intermedia-
ciones o se comprometen gestio-
nes ante otras administraciones
cuando no es el propio Ayunta-
miento el que tiene competen-
cias o capacidad para solucionar
los problemas, lo que ocurre, por
desgracia, en la mayoría de los
casos.
En la fotografía, se recoge un
momento de la reunión manteni-
da con la Presidenta del Comité
de Empresa de Galerías Primero
en Ejea el pasado 9 de marzo. Co-
mo saben los lectores, esta cadena
comercial, ahora propiedad de la
Caja de Ahorros de la Inmacula-
da, está a punto de ser vendida, lo
cual ha originado entre los traba-
jadores la inquietud lógica.




El Pleno Municipal del 6 de abril aprobó la renovación
del convenio de colaboración entre DGA, DPZ y Ayunta-
miento de Ejea para subvencionar la compra de suelo in-
dustrial en el Polígono «Valdeferrín Oeste». El importe de
la subvención podrá llegar hasta el 30% del coste del suelo.
Las tres administraciones fir-
mantes del convenio podrán otor-
gar, cada una de ellas, a las empre-
sas que hayan comprado suelo en
el Polígono Valdeferrín Oeste una
subvención sobre el importe de la
adquisición con los siguientes por-
centajes: 15% de la DGA, 10% de
la DPZ y un mínimo del 5% del
Ayuntamiento de Ejea. Por tanto,
las empresas compradoras podrán
optar a una subvención máxima
correspondiente al 30% del valor
del suelo comprado previamente.
Se dará preferencia a las em-
presas cuyo establecimiento en el
polígono suponga creación de
empleo y aplicación de nuevas
tecnologías, así como de la inci-
dencia de la implantación de sec-
tores emergentes que dinamicen




La convocatoria para 2009
del Concurso para Nuevos Em-
prendedores «Monta tu Empre-
sa» se abrió el pasado mes de
marzo. El plazo de presentación
de solicitudes está abierto del 15
de marzo al 30 de junio de 2009.
La consulta de la bases de la con-
vocatoria de Monta tu Empresa
2009 se puede hacer a través de
las páginas web www.ejea.net y
www.sofejea.com. Para la resolu-
ción de cualquier duda se puede
contactar con la Sociedad Muni-
cipal de Fomento SOFEJEA en
el teléfono 976 677 474 o en el
e-mail sofejea@aytoejea.es.
El concurso tiene dos moda-
lidades: una dirigida a los em-
prendedores que vayan a crear
un negocio y otra enfocada a las
ideas de negocio creadas por
estudiantes.
El Ayuntamiento dialoga con 
la Sociedad de Cazadores sobre
la tasa de los perros
El pasado 8 de abril, el Alcalde de
Ejea mantuvo una reunión con el Presi-
dente de la Sociedad de Cazadores para
aclarar el malentendido surgido este año
a propósito de la tasa de perros e inten-
tar llegar a un acuerdo. La reunión resul-
tó fructífera para las dos partes, que de-
cidieron mantener el clima de colabora-
ción que ha presidido su relación en los
últimos años.
Esta tasa es muy antigua y la
venían pagando los que decla-
raban poseer perros (unos 300).
Este año, un censo elaborado
por el Gobierno de Aragón ha
hecho aflorar el hecho de varios
cientos de ciudadanos que no
habían declarado nunca estar
en posesión de dichos animales.
Hasta ahora, la tasa no había si-
do nunca objeto de debate ni
político ni social y, desde luego,
ningún grupo político se había
opuesto a ella.
El conflicto 
con la Sociedad 
de Cazadores,
en vías de solución 
El alcalde hizo saber a la So-
ciedad de Cazadores que, con
esta tasa, no existe por parte del
Ayuntamiento ningún afán re-
caudatorio. Propuso además al-
gunas fórmulas para que su pa-
go resulte asumible para los
cazadores y quedó a la espera
de que éstos adopten una deci-
sión, quedando claro que lo que
no es posible ahora mismo es
suprimirla. Otra cosa es lo que





Tel. 976 66 15 98
ALMACÉN:
Ctra. Gallur, s/n 
Tel. 976 66 36 63
50600 EJEA DE LOS CABALLEROS (Zaragoza)
Saneamientos
S. C.
• MATERIAL DE FONTANERIA
• TUBERÍA P. V. C. SANITARIA, COLECTORES,
PRESIÓN Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE POLIETILENO Y ACCESORIOS
• TUBERÍA DE DRENAJE
• RIEGOS POR ASPERSIÓN Y GOTEO
• MATERIAL PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA
• TUBERÍA DE HIERRO, COBRE Y ACCESORIOS
• PORCELANA Y GRIFERÍA SANITARIA
• CALDERAS DE CALEFACCIÓN, RADIADORES
• CALENTADORES Y TERMOS
• MATERIAL PARA GRANJAS
Constitución del Observatorio de la Crisis.
Constituido el 24 de marzo
Observatorio local de la crisis
en Ejea de los Caballeros
El pasado 24 de marzo se constituyó el
Observatorio Local de la Crisis Econó-
mica en Ejea de los Caballeros. Este foro
nace como consecuencia de un acuerdo
del pleno del Ayuntamiento de Ejea sur-
gido a raíz de una propuesta del Grupo
Municipal Socialista y del alcalde Javier
Lambán.
El foro recoge la actividad de
control de la crisis económica que
estaba ya realizando SOFEJEA, la
Sociedad Municipal de Fomento,
que ahora se complementa con las
aportaciones de los agentes econó-
micos y sociales de Ejea, además
de otras entidades de ámbito regio-
nal. En concreto el Observatorio
de la Crisis está integrado, además
del Ayuntamiento de Ejea y SO-
FEJEA, por las siguientes entida-
des:
• Asociación Empresarial de las
Cinco Villas
• Asociación de Empresarios de
Comercio, Industria y Servicios
de las Cinco Villas
• Adefo Cinco Villas
• Asociación Alimentos de las
Cinco Villas
• Asociación de Turismo de las
Cinco Villas
• Cámara de Comercio de Zara-
goza
• CEPYME Aragón







En la creación del foro intervi-
nieron todos los representantes de
las entidades participantes, así co-
mo el alcalde de Ejea, Javier Lam-
bán, la concejala delegada de eco-
nomía,Teresa Ladrero y el director
gerente de SOFEJEA, José Luis
Jericó. Todos ellos coincidieron en
la conveniencia y oportunidad de
la creación del Observatorio de la
Crisis, como un instrumento para
conseguir salir conjuntamente de
la misma.
El Observatorio de la Crisis tie-
ne una doble virtualidad. Por un la-
do, hará un seguimiento estadístico
de los efectos de la crisis económi-
ca en Ejea de los Caballeros.
Por otra parte, el Observatorio
recogerá las ideas, opiniones y pro-
puestas de acciones de sus inte-
grantes, de cara a articular estrate-
gias conjuntas frente a la crisis.
Propuestas y líneas de trabajo iniciales
ACTIVACIÓN DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES
Con el objetivo de reactivar el sector de la construcción, el Ayun-
tamiento de Ejea ha desplegado en 2009 un paquete de inversiones
importantes: Fondo Local de Inversión Estatal (3 millones de euros),
Parque Lineal del Gancho en la Ciudad del Agua (6 millones de eu-
ros) y Campo de hierba artificial de la Ciudad Deportiva (3,5 millo-
nes de euros).
BRIGADAS MUNICIPALES
El Ayuntamiento de Ejea está estudiano la creación de Brigadas
Municipales integradas por trabajadores desempleados. El objetivo
es cubrir la demanda de determinados servicios municipales y favo-
recer la incorporación al trabajo de desemplados con especiales ne-
cesidades sociales, familiares y económicas.
APOYO A LAS EMPRESAS LOCALES
Desde la manifestación de la crudeza de la crisis económica, el
Ayuntamiento de Ejea ha activado un gabinete de crisis para estar
atento a los problemas de las empresas locales. El papel de este gabi-
nete pasa por colaborar con el sector empresarial en la facilitación de
gestiones y en la intermediación con otras entidades.
COORDINACIÓN DE LAS BOLSAS DE EMPLEO
La idea es arbitrar un sistema de coordinación entre las distintas
bolsas de empleo existentes en Ejea. El objetivo final es coordinar el
flujo oferta-demanda de empleo para optimizar los recursos, favore-
cer la inserción laboral de una forma operativa y poner cara a las ne-
cesidades de los desempleados.
INCENTIVACIÓN DE LA FORMACIÓN
Del comportamiento del mercado laboral de Ejea en este escena-
rio de crisis económica se desprende una clara conclusión: existe un
mayor riesgo de paro en aquellas personas con un menor nivel de for-
mación o cualificación profesional. Para colaborar en la subsanación
de todas estas distorsiones, que afectan a la estructura del mercado
laboral de Ejea de los Caballeros, el Ayuntamiento de Ejea va a po-
ner en marcha diversos mecanismos: creación de una Mesa de la For-
mación para el Empleo de Ejea, programas específicos de formación
dirigidos a empresas, impulso del Centro Municipal de Formación y
Empleo y programa «Conoce tus empresas».
FOMENTO DEL EMPRENDIZAJE
En los momentos de crisis económica y de aumento importante del
paro la alternativa del emprendizaje ofrece grandes posibilidades. El
Ayuntamiento de Ejea de los Caballeros y SOFEJEA estan poniendo
en marcha diferentes proyectos y programas que tienen al emprendi-
zaje como hilo conductor y objeto de su acción estratégica: Banco de
Ideas de Negocio, Colmena Empresarial (vivero de empresas), Pro-
yecto Mediavilla XXI, Concurso «Monta tu Empresa», Plan Local de
Autónomos, Plan Estratégico de Desarrollo de los Pueblos, Programa
«Emprender desde el pupitre», Emprender en Red en Ejea.
Mesa de coordinación de
acciones municipales contra
la crisis
El alcalde de Ejea, Javier Lamban, ha creado una
mesa de coordinación técnica de las diferentes accio-
nes municipales contra la crisis económica. La idea de
la mesa es coordinar todas las acciones del Ayunta-
miento de Ejea procedentes de las diferentes áreas y
servicios municipales.
En la mesa se sientan respon-
sables políticos y técnicos de las
áreas de Alcaldía, Secretaría Ge-
neral, Economía, Servicios Socia-
les y Derechos Ciudadanos, Ur-
banismo, Policía Local y Sofejea.
La primera de las reuniones
tuvo lugar el 18 de marzo y la úl-
tima el 6 de abril.Ambas estuvie-
ron presididas por el alcalde de
Ejea, Javier Lamban.
En el seno de la mesa se hace
seguimiento de las acciones que
el Ayuntamiento de Ejea ha
puesto en marcha para paliar los
efectos de la crisis. En clave inter-
na municipal, se ha activado una
Central de Compras, por la que
tienen que pasar todos los depar-
tamentos del Ayuntamiento.
También se va a dar un im-
pulso a las contrataciones de
obras y servicios. Los fondos pro-
venientes del FEIL, la disponibi-
lidad de remanentes de tesorería,
la existencia de crédito con las
entidades financieras y unas
cuentas saneadas hace posible
que el Ayuntamiento de Ejea
pueda acometer nuevas inversio-
nes que contribuirán a reactivar a
las empresas de la construcción,
las más afectadas por la crisis.
El Ayuntamiento de Ejea es-
tá realizando los análisis perti-
nentes para valorar la creación
de brigadas municipales con la
contratación de trabajadores en
paro. Se están analizando los
campos de acción donde pueden
ser útiles estas brigadas y la dis-
ponibilidad de financiación.Ade-
más, se está estudiando la posibi-
lidad de hilar la contratación de
esos trabajadores en paro con el
estado de su situación familiar,
estableciendo un criterio social
de selección del personal que for-
maría parte de esas brigadas mu-
nicipales.
Desde Sofejea se va a traba-
jar en la coordinación de las dife-
rentes bolsas de empleo que ges-
tionan distintas entidades. La
intención es gestionar a una ma-
no los datos de esas bolsas para
conocer las necesidades reales de
los desempleados.
Del mismo modo, los Servi-
cios Sociales Municipales están
realizando una labor de segui-
miento de los problemas que la
crisis y el desempleo está crean-
do en determinados colectivos de
personas. También se están coor-
dinando acciones de apoyo a las
necesidades básicas de las fami-
lias en paro –sobre todo de la ali-
mentación– con otras entidades
como la Cruz Roja, Cáritas o la
Conferencia San Vicente de Paul.
La Policía Local, por su parte,
ha intensificado sus labores de vi-
gilancia y prevención de delitos
relacionados con los efectos de la
crisis económica.
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Impreso en papel reciclado
El Observatorio y la Mesa de Coordinación de Acciones Munici-
pales contra la Crisis obedecen a la misma razón (unificar esfuerzos
municipales y sociales y concertarlos en la mayor medida posible),
abarcan el mismo campo de acción (políticas sociales, económicas y
laborales) y nacen con el mismo planteamiento estratégico (concer-
tar acciones de choque para paliar los efectos inmediatos de la crisis
y adoptar medidas para fortalecer la economía ejeana ante la salida
de la crisis, que esperamos que se produzca lo antes posible).
Dicho esto, los responsables municipales no se cansan de adver-
tir –con razón– que la capacidad de los ayuntamientos para actuar
frente a las dificultades económicas es muy limitada. No procede,
por tanto, que, ni por activa ni por pasiva, las políticas municipales
generen expectativas más allá de lo razonable.
Es acertado aumentar la inversión y que las obras las ejecuten
empresas locales. También es acertada la búsqueda de actividades
nuevas que reabsorvan a la mayor brevedad el desempleo que va a
crear la crisis de ACE, SAAR y otros percances que se puedan pro-
ducir en el futuro.
Pero lo más importante es que el sector financiero vuelva a fun-
cionar con normalidad y que se reanuden proyectos empresariales
ya empezados para recuperar el empleo perdido, teniendo claro que
previsiblemente la construcción ya no volverá a ocupar a tanta gen-
te como antes. Un plan de reimplantación agroindustrial; el adecua-
do reaprovechamiento de la experiencia laboral en cableado o simi-
lares; la culminación de iniciativas empresariales como Gomá
Camps, Ecopol o Vall Companys –tres empresas catalanas, por cier-
to–, sin olvidar el deseado arranque de proyectos relacionados con
las energías renovables, son otras tantas líneas de trabajo en las que
hay que centrar los mejores esfuerzos en los próximos meses, tanto
del ayuntamiento como del Gobierno de Aragón o de los sindicatos
y, sobre todo, de los empresarios, que han de ser los auténticos mo-
tores de la recuperación.
Por lo demás, no deberá el Gobierno de la Nación achacar exclu-
sivamente a factores ajenos la gravedad de la situación. Pero no se-
rá patriótica la crítica sistemática de todo lo que haga el Gobierno,
acompañada de una clamorosa ausencia de alternativas y de solu-
ciones, propia de los que esperan que la crisis les traiga lo que no han
obtenido en las urnas en circunstancias normales.
No deberá tampoco el Gobierno exhibir como trofeos propios los
esfuerzos y los logros empresariales que nos permitan ir eliminando
poco a poco las preocupantes cifras de desempleo que estamos al-
canzando. Pero se equivocará cualquier oposición cuando ponga en
evidencia a las empresas en dificultades con el único objetivo de des-
gastar al Gobierno. Podrán conseguir su propósito, aunque desgra-
ciadamente será al precio de acelerar el cierre de algunas de esas
empresas.
El Gobierno tiene la obligación de hacer políticas correctas. La
oposición, de apoyarlas. Tan castigado será el Gobierno si no cumple
con su deber como la oposición si se inhibe en el cumplimiento del
suyo, sin olvidar nunca que lo correcto no lo determina por decreto
el Gobierno ni lo establece por principios la oposición. Lo correcto
es lo que acaba produciendo los resultados apetecidos y la opinión
pública acepta como tales.
Es evidente, en definitiva, que la situación actual va a poner a to-
do el mundo en su sitio; va a retratar la medida política y moral de
todos, estén donde estén, en el gobierno o en la oposición, en el ám-
bito nacional o en regional y municipal, en la representación de los
empresarios o en la de los trabajadores. Éste es el «aviso a navegan-
tes» que se resuena hoy en todos los rincones del planeta, aunque al-
gunos –en Estados Unidos, sobre todo– nos estén dando una autén-
tica lección de patriotismo y de responsabilidad.
Concertación y unidad municipal
frente a la crisis
Crisis
Antonio Herranz (*)
el que ellos con su esfuerzo y una la-
bor, difícil y a menudo no bien en-
tendida, han estimado como correc-
to. ¿No resulta un poco demagógico
decir que IU va a intentar que la
Autoridad Laboral retire el Ere de
ACE o el de SAAR? Estos Eres
han sido negociados con los repre-
sentantes sindicales de UGT,
CCOO e independientes (en el caso
de SAAR), con la Mediación de la
Autoridad Laboral, así que «a bue-
nas horas mangas verdes».
Llevamos unos meses desastro-
sos, pero hay que reconocer que al-
gunas empresas estaban heridas de
muerte antes de que esta crisis se hi-
ciese patente. Nosotros llevábamos
mucho tiempo advirtiendo de la si-
tuación que se estaba generando en
empresas como ACE, que en los úl-
timos 2 años había perdido en torno
a 200 trabajadores, que pasaron bas-
tante desapercibidos. Empresa que
cuando se instaló en Ejea no conta-
ba, precisamente, con el beneplácito
de muchos, pero que ha permitido a
cientos de jóvenes ganarse la vida
dignamente durante 12 años.
Creemos firmemente que debe-
mos tratar de generar en nuestra co-
marca actividades de valor añadido
de la mano de la innovación; favore-
cer también el emprendimiento au-
tóctono además de atraer empresas
externas. Para ello hay que hacer
hincapié en la Formación. El nivel
formativo de la población, a nivel
nacional y local, es muy bajo, con ta-
sas elevadísimas de población sin
Mi intención en estas líneas no
va a ser explicar por enésima vez las
causas de la crisis económica a la
que nos enfrentamos. Pretendo ha-
cer unas cuantas reflexiones acerca
de las consecuencias de la misma a
nivel local.
La primera característica local
es que veníamos de un periodo de
cierres de empresas importantes co-
mo Heinz Iberica, Mondecab, Con-
servas de Arba, que provocaron una
pérdida importante de empleos, que
el mercado local no pudo reabsor-
ber a pesar de la puesta en marcha
de otras iniciativas. El mayor por-
centaje de desempleados de estas
empresas eran mujeres, muchas de
las cuales son ya paradas de larga
duración.
Partíamos, pues, de una situación
poco favorable, con una tasa bastan-
te elevada de desempleo femenino a
la que se han sumado los desemple-
ados generados en el sector de la
construcción y de la industria, lo que
ha desencadenado una situación do-
blemente alarmante, equiparando
las tasas de desempleo de hombres
y mujeres. En el mes de marzo había
solo en Ejea 1.146 parados, 606
hombres y 540 mujeres. En el mis-
mo mes del año 2008 había 646 pa-
rados, 256 hombres y 390 mujeres.
Tristemente se ha puesto de mo-
da hablar de los Eres. Pero hay que
ponerlos en su justo lugar. No nos
olvidemos de que los desempleados
a través de Eres representan solo un
pequeño porcentaje del desempleo
registrado. Hay que acordarse de los
centenares de trabajadores y traba-
jadoras que por la vía del fin de con-
trato y por causas objetivas están de
patitas en la calle y, no lo olvidemos,
en unas condiciones económicas
bastante más precarias; sin indemni-
zaciones y periodos de desempleo
más cortos.
Por tanto, nuestra preocupa-
ción ahora está en la situación so-
cial que se va generando con el de-
sempleo prolongado, para la que
seguramente será necesario articu-
lar medidas extraordinarias que
palien en la medida de lo posible
situaciones difíciles.
Queremos tener un gesto, por
qué no, con aquellas empresas que
deberían ser ejemplo de responsabi-
lidad social, y que no han intentado
aprovecharse de la situación (que si
las ha habido, y no precisamente las
que están en peor situación) y han
aguantado y siguen aguantando e
intentando salvar la situación y los
empleos.
Queremos también aprovechar
para decir a algunos grupos políti-
cos del ayuntamiento, en particular
a IU, que nos parece muy loable su
interés por los problemas de las em-
presas ejeanas, como no podría ser
de otra manera, pero que el trabajo
sindical nos lo dejen a los sindicatos
y sepan mostrar un poco más de res-
peto a los Comités de Empresa que
han estado negociando los Eres y
cuyo trabajo, largo y duro, se ha
querido cuestionar. El resultado po-
drá haber sido mejor o peor, pero es
estudios terminados. Esta caracte-
rística no casa nada bien con el de-
sarrollo a través de las nuevas tec-
nologías y de la innovación, en el
que todos estamos de acuerdo debe
producirse.
Llevamos ya mucho tiempo tra-
bajando y hablando con las diferen-
tes instituciones en aras de buscar
soluciones e iniciativas para Ejea y
esperamos que cuanto antes pueda
haber resultados. Pero mientras tan-
to debemos hacer esfuerzos para es-
tar preparados.
El Observatorio de la Crisis, re-
cientemente creado, es una buena
herramienta para analizar la situa-
ción y trabajar de cara a posibles so-
luciones, que nos permitan poner-
nos en buena posición de salida
cuando la economía comience a es-
tabilizarse. Solo con el esfuerzo co-
ordinado de todos los agentes podrá
hacerse. En nuestra mano esta hacer
de la crisis una oportunidad.
Esta crisis puede ser el revulsivo,
si así nos lo proponemos, para crear
unas bases sólidas para el desarrollo
futuro. Hagamos que así sea.
(*) Secretario Comarcal de UGT
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La DPZ discrepa con el libro verde que equipara a la
provincia con las principales capitales europeas
Zaragoza Provincia, Cuarto Espacio aclara los errores respondiendo a un cuestionario de
la Comisión Europea sobre cohesión territorial
Los libros verdes son ins-
trumentos de reflexión y de-
bate que genera la Unión
Europea cuando quiere ini-
ciar una línea estratégica
novedosa. Normalmente se
convierten en «libros blan-
cos» y de aquí, en gran par-
te de las ocasiones, suelen
confluir en nuevas líneas de
fondos comunitarios. En este
caso el tema es «La Cohe-
sión territorial», un tema que
resulta fundamental en el
desarrollo de la provincia de
Zaragoza.
La filosofía del libro ver-
de elaborado por la Comi-
sión de políticas territoriales
de la UE, en general, es asu-
mible y se puede compartir.
El problema grave viene
cuando el documento esta-
blece los diferentes rangos y
valoraciones del territorio
europeo. De esta manera la
provincia de Zaragoza que-
da señalada en rojo y defi-




a la ciudad» y Teruel «Pre-
dominantemente rural, re-
giones remotas». Para ha-
cerse una idea Zaragoza
queda igualada a Madrid,
Barcelona, Guipúzcoa, Viz-
caya, Valencia, Sevilla y
Málaga en España. Lo sor-
prendente del caso es que
Francia sólo cuenta con cin-
co departamentos de esta
índole: París, Lylle, Lyon,
Marsella y Niza y equipara
a la provincia de Zaragoza
al núcleo duro de la Europa
rica: Milán, Norte de Italia,
Londres, zona industrial ale-
mana, etc….
Si el rango continuara
establecido de esta forma,
supondría que de haber
Fondos comunitarios, la pro-
vincia de Zaragoza podría
verse relegada de nuevo. La
unidad orgánica de Zarago-
za Provincia, Cuarto Espa-
cio, ha contestado al cues-
tionario que plantea la
Comisión (paso previo a la
aceptación de alegaciones
que se pudieran presentar),
añadiendo sus discrepan-
cias.
En este sentido en el
cuestionario se manifiestan
los puntos importantes del
documento.
El pleno ordinario de la Diputación
de Zaragoza ha aprobado un dicta-
men ratificando las sugerencias del
órgano «Zaragoza Provincia, Cuarto
Espacio» enviadas a la Dirección Ge-
neral de Política Territorial de la Comi-
sión Europea con respecto al Libro Ver-
de sobre cohesión territorial.
Apuntes para la reflexión:
de Ejea a Bolonia por el camino más corto
José Francisco Abadía
Cuando escribo estas pala-
bras, faltan escasamente unas
cuantas horas para que entremos
de lleno en la «Semana de Pa-
sión». Aunque, por desgracia,
muchas personas, ejeanas y no
ejeanas, vienen padeciendo des-
de hace ya algún tiempo su parti-
cular «via crucis». Un solo ejem-
plo bastará para entender a lo
que me refiero. El último día del
mes de marzo leía en un periódi-
co de tirada autonómica el si-
guiente titular: El paro en Ejea,
en caída libre con los ERE de Sa-
ar y Fujikura. En total, ciento cin-
cuenta personas de cuerpo y al-
ma se sumarán a la ya larga lista
de desempleados de este país.
Bien conocidos son los enor-
mes esfuerzos que están hacien-
do todas las administraciones pú-
blicas _estatales, autonómicas y
municipales_ para atajar como
sea esta incesante sangría de
puestos de trabajo. Pero a nadie,
por muy ingenuo que pueda re-
sultar, se le puede escapar que
«para milagros, a Lourdes». Los
milagros en la vida real no exis-
ten: todo necesita su tiempo.
Sin embargo, mientras se
vuelve a la senda de la creación
de empleo, es una obligación de
los gobiernos, y también de los
ciudadanos, reflexionar y pre-
guntarse por qué tantos miles de
españoles y varios cientos de eje-
anos se han visto abocados a pa-
decer tal realidad. Las causas, ob-
viamente, son muchas, y resulta
imposible abordarlas todas en un
espacio de tan pocas líneas como
es éste. Por eso, me centraré úni-
camente en la que considero más
importante y en la que vengo in-
sistiendo casi machaconamente
desde hace varios años _también
en la época de bonanza_: la for-
mación de nuestros niños y jóve-
nes.
Desde mi punto de vista, ne-
cesitamos mejorar la calidad de
nuestra enseñanza. Dicho con
otras palabras, es urgente e im-
prescindible mejorar la prepara-
ción y cualificación de nuestros
jóvenes para incorporarse con
garantías de estabilidad al mer-
cado laboral. En lo referido a la
enseñanza primaria y secundaria,
los lectores que me siguen ya sa-
ben cuáles son mis opiniones. En
esta ocasión, en cambio, quiero
reflexionar sobre el importante
papel que debe jugar la universi-
dad en el proceso de mejora eco-
nómica y social de nuestro país.
Quizá muchos de ustedes ha-
yan oído por los medios de co-
municación esto del Plan Bolo-
nia y, seguramente, con
argumentos a favor y en contra
de dicho plan. En el siguiente
curso 2009-10 culmina un camino
emprendido hace diez años por
el cual los países de la Unión Eu-
ropea se comprometían a iniciar
un proceso de convergencia, que
tenía como principales objetivos
los de facilitar el intercambio de
titulados y adaptar el contenido
de los estudios universitarios a
las demandas sociales. Sin duda,
en esta Europa de ciudadanos y
del conocimiento, que queremos
construir, estos objetivos están
muy bien. Ninguna objeción al
respecto: las titulaciones serán
compatibles en toda Europa y los
alumnos podrán moverse libre-
mente por las universidades eu-
ropeas _algo que, por cierto, ya se
hace_ e insertarse en el mundo
laboral europeo, no solamente en
el español.
Sin embargo, para mí, siendo
éste un proceso muy interesante
de cara al futuro, la cuestión es
muy otra. La formulo en forma
de pregunta: ¿puede ser ésta una
buena ocasión para que la uni-
versidad alcance los parámetros
necesarios de calidad, mediante
los cuales todo un país o un pue-
blo como Ejea puedan cambiar
el modelo productivo y salir de
la crisis vigente y venideras? Ahí
me surgen serias dudas. Pienso
que con el sistema de titulacio-
nes propuesto por Bolonia, pero
fundamentalmente con los Estu-
dios de Grado, donde se rebaja
un año o dos el actual título de
Licenciado de cinco años, el ni-
vel de calidad pueda tan siquiera
equipararse con el actual, ya de
por sí malo. La universidad, por
tanto, seguirá sin responder a la
necesidad de formación e inves-
tigación del país, seguirá sin po-
tenciar los talentos de sus estu-
diantes y profesores, seguirá sin
desarrollar a profesionales capa-
ces, con extraordinarias cualida-
des humanas y éticas, y seguirá
sin impulsar el espíritu empren-
dedor tan necesario para cual-
quier sociedad que quiera afron-
tar su propio futuro sin
depender de terceros y estar ex-
puesta a las veleidades de la eco-
nomía.
Quizá ahora pueda compren-
derse qué significa que no siem-
pre por ir por el camino más cor-
to se llega antes. Ejea y los
universitarios ejeanos, presentes
y futuros, deberían tener muy en
cuenta esto para soportar con
mayores garantías situaciones
adversas. En España, el país de
los títulos, si éstos no van acom-
pañados por un incremento de
su calidad y de una excelencia en
la cualificación profesional, de
poco o nada nos servirán para
movernos por la economía del
mundo.
1. La importancia de incorporar al mundo local a este tipo de refle-
xiones y estrategias. La escala de trabajo debe variar en función
del objetivo que se persiga; no siempre hay que trabajar a nivel
NUTS3 (provincia), sino a nivel NUTS5 (municipio).
2. El absoluto desacuerdo con la calificación de Zaragoza como zo-
na urbana, otra vez motivada por la distorsión de los datos de la
capital. Se hace una breve descripción del territorio y su densi-
dad geográfica (hay comarcas que tienen menos de 10
hab/Km2 (desierto demográfico). Se realiza una demostración
sobre la igualdad de la situación con una comparativa con Hues-
ca y Teruel (mediante mapas), la excesiva atomización de los mu-
nicipios y sobre todo que ni siquiera con los datos de la OCDE
(los utilizados por la Comisión), la provincia de Zaragoza entra-
ría en ese grupo (debe existir un error).
3. Una pequeña comparativa de P.I.B. Renta, parados con las otras
dos provincias. Para demostrar que existe un clamoroso error en
la calificación.
4. En positivo se destaca que la Diputación Provincial de Zaragoza
ha creado una Unidad Orgánica: «Zaragoza Provincia, Cuarto
Espacio», que intenta corregir estos desequilibrios, potenciando
una red de municipios intermedios que vertebren el territorio y
para ello pide a la Comisión la creación de un Fondo de Cohe-
sión Territorial que tenga en cuenta aspectos como la dispersión
demográfica, la mala accesibilidad…, en suma, criterios que
desciendan a una escala suficientemente baja para evitar que la
estadística oculte la realidad del territorio.
S U G E R E N C I A S
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Estamos ya en elecuador de laLegislatura y en
un momento franca-
mente difícil para nues-
tra localidad, la crisis
mundial que nos afecta,
nos ha cogido en Ejea
en una situación de
franca desventaja, si ya
en época de bonanza y teniendo uno de los mejores
polígonos de Aragon, no éramos capaces de atraer
empresas que fijaran a nuestros jóvenes en la locali-
dad, dotándolos de un empleo, ahora que la recesion
se ha cebado en los sectores de la construcción y el au-
tomóvil, nos quedamos en una situación especialmen-
te critica, el cierre de Mondecab ya nos dejaba entre-
ver el futuro de este sector, el inminente cierre de
ACE, ahora Fujicura que propone despedir volunta-
riamente a 120 trabajadores, nos confirma la tenden-
cia, la rotura de la burbuja inmobiliaria nos deja en
nuestra localidad otro reguero de desempleo muy di-
fícil de combatir, así hasta los 1350 Parados que a fi-
nales de Marzo teníamos en nuestra localidad.
Las empresas que se vendieron a bombo y plati-
llo como la panacea y la solución del paro femenino,
tal como Plantel, están atravesando graves dificulta-
des y el personal no esta al corriente del cobro de
sus nominas, no obstante esta misma empresa pre-
sento recientemente un proyecto similar en Calata-
yud que a nuestro entender en nada favorece las po-
sibles cargas de trabajo para la oficina de esta
empresa en nuestra localidad.
Desde este grupo municipal ya criticamos en la
campaña electoral del 2007, que Ejea se había con-
vertido en una ciudad dormitorio, una ciudad con un
buen nivel de servicios, pero incapaz de mantener
actividades productivas que aseguraran un provenir,
que garantizaran un futuro para nuestros vecinos,
desde el principio el Partido Aragonés apostó por el
desarrollo de la Agroindustria, tenemos el Agua y
mas si no nos paralizan el recrecimiento de Yesa, te-
nemos un amplio termino municipal con buenas tie-
rras productivas, tenemos mano de obra cualificada
y un sector agrícola emprendedor y pujante, ¿ cual
es el motivo de que no cuaje ningún proyecto? Se
hundió Conservas El Arba, se fue al traste la arro-
cera, nos quedamos sin Orlando y ahora SAAR, es
decir la Agroalimentaria, nos presenta un ERE, na-
da menos que de extinción de 18 trabajadores que
van a la calle, trabajadores muchos de ellos fijos y fi-
jos discontinuos, con muchos años en la empresa y
en una edad muy complicada para su reubicación la-
boral y por lo tanto en un riego altísimo de exclu-
sión laboral, todo esto en una empresa participada
por el gobierno de Aragon en un 25% y por las dos
cajas mas importantes de esta comunidad Autóno-
ma, La CAI e IBERCJA en otro 25% cada una,
cuando pedimos explicaciones nos dicen que este
ERE, es la única posibilidad de mantener el resto de
los empleos y de mantener abierta esta fabrica, cre-
emos que esto no es de recibo, ya que consideramos
que este sector si que tiene futuro.
Por otro lado mientras nosotros hemos asistido
al casi total desmantelamiento de nuestra industria
agroalimentaria, nuestros vecinos de la ribera de
Navarra, y concretamente el gobierno de Navarra ,
apuesta por Tudela para un proyecto millonario que
invertirá 80 millones de Euros, cerca de 14.000 mi-
llones de las antiguas pesetas en la CIUDAD
AGROALIMENTARIA, un proyecto ambicioso
que sin duda pondrá en valor todavía mas a esta zo-
na hermana, separada apenas por media hora de
nuestra localidad, sin embargo aquí mientras prepa-
ramos un rocodromo y nos conformamos con la Ciu-
dad del Agua, o mejor dicho el Parque lineal del
Gancho, en el cual invertiremos 6 millones de Euros
en un Parque, y nos preguntamos y después que ¿? 
Quien lo va mantener? lo único positivo es que
mantendrá unos meses volumen de obra para em-
presas ejeanas en su ejecución pero después no va a
generar riqueza, y si gasto corriente en su manteni-
miento que saldrá del bolsillo de todos los ejeanos.
Insistimos hay que apostar por la Agroindustria,
pero necesitamos la implicación del gobierno de
Aragon, del Gobierno Central, y de aglutinar es-
fuerzos, necesitamos un plan , un proyecto estratégi-
co similar al de nuestros vecino navarros, ¿ Señor
Lamban se acuerda de la Ebro- región ¿donde esta
la reivindicación de la autovia a Huesca- Tudela?,
este proyecto juntamente con el recrecimiento de
YESA, es a nuestro entender uno de los mas impor-
tantes para asegurar nuestro futuro y el de nuestro
hijos, ahora es mas necesaria que nunca, veremos a
ver en este tema y en otros la sintonía del nuevo mi-
nistro de fomento José Blanco con el SR. Lamban.
Nos jugamos el futuro.
Javier Allué
PAR
Cada estadística espeor que la ante-rior. El paro crece
y crece, y a estas alturas
ya empezamos a vislum-
brar quien va a pagar esa
crisis que parece haberse
instalado para quedarse:
los trabajadores y sus fa-
milias. Exactamente lo
que nos temíamos. Fuji-
kura, la antigua ACE
presenta una oferta a sus trabajadores para que se
apunten a una lista de bajas voluntarias incentivadas.
La empresa tiene claras las cosas, lo que quiere es ce-
rrar y, como saben a ciencia cierta que la autoridad la-
boral aprobará el ERE si consiguen la firma de los
trabajadores, hacen la oferta inicial de los 45 días por
año trabajado. Se da el caso, de manual, de que el co-
mité de empresa prácticamente no interviene, que la
empresa negocia directamente con los trabajadores
(claro, como están en igualdad de condiciones)y que
ni siquiera se convoca una asamblea de trabajadores
para compartir toda la información de la que se dis-
pone. El segundo acto se escenifica en la radio, frente
a los que pensábamos que iba a ser la empresa quien
apareciera en los medios para explicar las bondades
de su oferta e instar al personal a aceptarla , nos en-
contramos que ni siquiera tiene que molestarse en
eso, hay quien lo hace por ella. Alaba la oferta e ase-
gura que ésta puede empeorar si los trabajadores no
se apuntan.Y consigue su objetivo.ACE se cerrara sin
ruido. Ejea es un microcosmos en el que las empresas
cierran sin despeinarse, este es nuestro modelo de
«paz social», que, como hemos visto en este caso es
muy rentable… para las empresas.
IU ha preguntado en Cortes de Aragón sobre Fu-
jikura, que, por si alguien no lo sabe pertenece a una
multinacional que va a abrir una fábrica en Marrue-
cos. O sea que, lo de las pérdidas y la escasa carga de
trabajo queda muy por debajo del interés de la em-
presa de producir más pagando menos.
Otro caso, por lo menos tan surrealista como el
de ACE, es el de SAAR. Una empresa participada al
25% por el Gobierno de Aragón, que decide plante-
ar un ERE de extinción a 18 trabajadores, que afec-
ta a fijos y fijos discontinuos. En IU, de verdad, no lo
entendemos: ¿Por qué se despide a trabajadores
cuando se va a contratar a más para la campaña de
las habas? ¿Por qué se incluyen fijos discontinuos si
los fijos discontinuos son, por definición, trabajado-
res que, cuando no hay trabajo, no trabajan? ¿Qué
mal le hacen a la viabilidad de la empresa? ¿O es
que la empresa quiere matar un par de pájaros del
mismo tiro y aprovechar la crisis para cargarse la an-
tigüedad de estos trabajadores? Ya hemos registra-
do una petición en Cortes para exigirle al consejero
que dé explicaciones al respecto y para intentar que
la DGA dé marcha atrás. Veremos que pasa. Así es-
ta el patio, y si, sabemos que hay otros patios en los
que, seguramente, entraremos en sucesivos artículos
y que a día de hoy presentan también panoramas
sombríos.
Como no todo va a ser negativo vamos a informar
de lo acaecido en el Pleno del mes de abril. Izquierda
Unida presentaba una moción para que el Ayunta-
miento se comprometiera a contratar trabajadores
que integrarán brigadas dedicadas al cuidado de las
zonas verdes, el microurbanismo o la rehabilitación de
las casas municipales de los pueblos, por ejemplo. Tal
iniciativa, según nuestra propuesta, debería llevarse a
cabo con criterios sociales, priorizando de entre los
candidatos y candidatas a quienes vivieran en uni-
dades de convivencia sin ningún ingreso, quienes es-
tuviesen a punto de agotar el subsidio de desempleo
y parados de larga duración. La propuesta de Iz-
quierda Unida se va a realizar, y coincide con una de
las reflexiones iniciales del recién constituido obser-
vatorio de la crisis, tanto el PSOE como IU, coinci-
dimos en el planteamiento y la necesidad de no tras-
ladar grandes expectativas debido a que los recursos
del Ayuntamiento no son los de instituciones más
poderosas. Sin embargo es una muy buena noticia
para las familias que peor lo están pasando en nues-
tro pueblo.
Además el observatorio de la crisis, en el que va-
mos a participar, ha valorado la idea que IU presen-
tó en el debate sobre el estado del municipio, una
apuesta decidida por convertir a Ejea en la capital
aragonesa de la agroindustria y se ha puesto manos a
la obra. Como dijimos en aquel debate lo tenemos
todo para saber aprovechar nuestra riqueza endóge-
na, incluso sabemos, por malas experiencias que es lo
que no hay que hacer. Aprovechémoslo.
También nos interesamos en el Pleno por el tra-
mo Pinsoro - Valareña del CG2 que hay que arreglar
ya, e insistimos en la necesidad de apoyar las cosas
que funcionan antes de que las sobrepase la deman-
da y nos referimos al servicio de transporte puesto
en marcha entre el Ayuntamiento y la Cruz Roja,
que dada su eficiencia merece un refuerzo.
Termino volviendo a exigir el desmantelamiento
del Polígono de Tiro de las Bardenas Reales, una ins-
talación que, como se ha vuelto a constatar tras el ac-
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Ni trato de seragorero ni pesi-mista pero va-
mos de mal en peor. El
ritmo de 100 desemple-
ados más por mes que
llevamos en la Comar-
ca de las Cinco Villas
desde hace un año se va
incrementar con las re-
cientes pérdidas de em-
pleo acaecidas en empresas locales. Tenemos un Go-
bierno de la nación claramente superado por los
acontecimientos y que recurre de forma desesperada
a operaciones de maquillaje político que todavía
siembran más incertidumbre habida cuenta la más
que dudosa capacidad de alguno de los llamados por
ZP a sacarnos de este embrollo. No menos desapare-
cido anda el Gobierno de Aragón. ¿Alguien ha escu-
chado a Marcelino Iglesias o al Sr. Biel alguna pro-
puesta seria que sirva para ilusionar a los ya más de
80.000 parados aragoneses? Y en esa misma línea, te-
nemos un Gobierno municipal incapaz de poner or-
den ni concierto en este desaguisado. Como siempre
mucha cosmética, mucha propaganda, mucha cuña
publicitaria pero ningún resultado apreciable. Todo se
fía a la propaganda, al «ya escampará» y a la suerte.
El PSOE sabía la que se le venía encima en 2008 y
2009. Pero no dijo la verdad, ni permitió a los españo-
les prepararse para la crisis. Y muchos españoles se
hubieran preparado y hubieran tenido otros compor-
tamientos y otras decisiones pensando en su futuro.
Por lo que a Ejea se refiere, debe admitirse que es-
tamos más expuestos a los vaivenes de la economía por
la falta de infraestructuras. A estas alturas no debe ser
ningún secreto que cuando la economía nacional está
constipada, aquí tenemos pulmonía. Ahora es cuando
más nos acordamos que la creación de suelo industrial
debió acompasarse con la mejora de las infraestructu-
ras. Al no haberse efectuado de esta forma lo que su-
cede es que la tercera y cuarta fase de Valdeferrín pre-
sentan un aspecto desolador. En Ejea jamás hemos
tenido una política seria de fomento empresarial en-
tre otras cosas porque ninguno de los llamados a de-
sarrollarla ha gestionado jamás ninguna empresa ni
por supuesto ha emprendido ninguna aventura em-
presarial. Siempre han primado los criterios políticos
en la asignación de responsabilidades y así nos luce el
pelo. No me cansaré de decir, moleste a quien moles-
te, como en esta época de dificultad, en la que resulta
imprescindible la austeridad y la reducción del gasto,
repugna comprobar como la nómina de Gabinetes de
los distintos departamentos de la DGA y de la Presi-
dencia de la DPZ están hiperdotados con personal de-
signado por meros criterios políticos y con unos suel-
dos claramente desproporcionados. Ahora es cuando
debe exigirse a quienes tienen la fortuna de sortear la
crisis gracias al paraguas del presupuesto público ma-
yor implicación en la solución de la dramática situa-
ción que nos acecha. La obligación de quienes nos go-
biernan, y por extensión de sus magnos gabinetes, no
es solo de medios, es de resultados. Quienes asumen la
responsabilidad de gestionar los intereses públicos no
sólo deben poner en marcha medidas oportunas en
estos tiempos tormentosos, debe exigírseles además
que dichas medidas den sus frutos y, de no ser así, de-
ben tener la gallardía de dejar paso a quien tenga me-
jores ideas porque son muchas las familias a quienes,
en otro caso, harán sufrir las consecuencias de su in-
competencia. Si en la vida civil, al gestor de una em-
presa que no ofrece resultados positivos se le reubica
en otra actividad ¿porqué no sucede lo mismo en la vi-
José A. Leciñena
PP
amplio margen de endeudamiento que tenía hasta
ahora nuestra comunidad. Se había hecho una políti-
ca ortodoxa en lo referente a la deuda pública. Por
eso ahora se pueden impulsar las inversiones y los
avales a las empresas sin necesidad de incrementar la
presión fiscal. Todo ello de acuerdo con los agentes
sociales. Pero sin parar. Preparando planes de em-
pleo para las familias que se queden sin recursos y
agilizando el crédito desde “Avalia” para las pymes.
En Ejea: la crisis tiene la misma incidencia que en
el resto de Aragón y al igual que otros muchos go-
biernos locales, estamos movilizados de forma per-
manente contra ella. Bien es cierto que el Ayunta-
miento no tiene una barita mágica para combatirla
de un plumazo. Pero ideas y esfuerzos no nos van a
faltar. Partíamos de una situación en las arcas muni-
cipales bastante saneada, una presión fiscal normal,
bastante superávit (1,3 m. ) y ahorro (2,8 m. , de re-
manentes líquidos de tesorería) y además una políti-
ca inversora notable. En eso estamos y eso es lo que
se vislumbró en el último pleno corporativo. Por si
alguien tiene alguna duda: que entre en internet y
consulte el comparativo de endeudamiento de los
ayuntamientos aragoneses. Ejea está muy por deba-
jo de la deuda legal que tienen Barbastro, Monzón,
Jaca, Alcañiz, La Almunia, Tarazona o Tauste. Esa es
la realidad !Qué no nos venga algún grupo de la opo-
sición que anda desnortado diciendo que nuestro ni-
vel de ejecución de las inversiones es bajo en un ejer-
cicio presupuestario, cuando todo el mundo sabe que
la mayor parte de las inversiones cabalgan en varios
ejercicios. Busquen y señalen un ayuntamiento ara-
gonés de similar demografía que hasta la fecha haya
adjudicado –hasta mediados de abril– más de 25
obras por un importe de 8 millones de euros y a más
de 20 empresas locales. Todo ello, a falta de contratar
todavía más obras estas semanas que se avecinan.
Este esfuerzo de inversión pública ha sido posible
porque nuestro alcalde ha trabajado duro para que a
Ejea lleguen subvenciones de todas las administra-
ciones del Estado. Buena gestión económica, ausen-
cia de despilfarro y control del gasto corriente, por
mucho que se empeñe el Sr Leciñena en resaltar lo
contrario. Pero no sólo es importante lo que se hace
sino también el cómo se hace. Por ello, es de señalar
que para afrontar la crisis ejeana se ha creado una
metodología de trabajo de sumo interés y pionera
entre los municipios aragoneses. Un “Observatorio”
permanente para luchar contra el desempleo, una
“Mesa técnica” de trabajo, un esfuerzo compartido
entre sindicatos, comités de empresa y asociaciones
comerciales, de industriales y de autónomos. Reunio-
nes y contactos permanentes, gestiones para la crea-
ción de empleo que reemplace al que se pierde.
Por cierto, hablando de comercio y ferias recien-
tes, que sepa el Sr. Clemente que la última feria de
Ejea tuvo más expositores que hace dos años. Un
respeto para el comercio que libremente decide acu-
dir allí y para su “Asociación”, que es copartícipe del
evento. Es injusto que les descalifique en “Ayer y
Hoy”. Hacer política no es zascandilear ni ser corre-
veidile de nadie. Es algo más serio. Y más serio de-
bería ser también el Sr. Leciñena cuando en la mis-
ma revista publicitaria intenta sembrar cizaña entre
el alcalde de Ejea y el de Tauste a propósito de las
políticas comarcales y de quién es el presidente real
de la entidad cincovillesa. En el fondo, lo que le pre-
ocupa es la buena salud y la unidad del socialismo
en Cinco Villas. Ya le gustaría tal unidad para su par-
tido, el PP, en el que tanto talento muestra –por cier-
to– un alcalde del norte de las Cinco Villas que ade-
más vive en Zaragoza y es el verdadero jefe de los
conservadores en esta tierra. Esto es una contesta-
ción a sus insidias. Nosotros no necesitamos poner
en evidencia al PP de Ejea por eso. Ya se pone en
evidencia el solo, con su desacertada política de
oposición. Vale.
da política? Nos hemos acostumbrado a que determi-
nadas personas constituyan una casta de privilegiados
que parecen estar por encima del bien y del mal y que
permanecen inamovibles pase lo que pase.Y todo ello
con la complicidad vergonzante de algunos sindicatos
que callan justo ahora cuando sus reivindicaciones de-
berían sentirse con más ímpetu.
Ya pasó la época de la propaganda y llegó la de la
gestión, la de poner en marcha políticas eficaces. Se
debe agilizar el pago a los proveedores municipales, se
debe apoyar de forma decidida a los autónomos y a
las PYMES puesto que ello supone ayudar a quien ge-
nera confianza y empleo, se debe aprobar que no pa-
guen el IVA hasta que no cobren sus facturas, se debe
facilitar el acceso a la financiación a través del ICO, se
deben rebajar los intereses de demora en caso de
aplazamientos de deudas con Hacienda y con la Segu-
ridad Social y, en fin, se deben incrementar las presta-
ciones sociales para personas en dificultades. Menos
gabinetes, menos liberado sindical y más prestaciones
sociales. Nos importa muy poco que nos tachen de in-
volucionistas cuando defendemos lo anterior.
Resulta también obsceno que en esta época de cri-
sis nos dediquemos a la juerga y la celebración. No pa-
rece muy oportuno celebrar trigésimo aniversario de
las elecciones municipales cuando ya celebramos el
vigésimoquinto, a no ser que, como exigió nuestro
Grupo, el coste sea de 0 Euros. El viejo truco de in-
tentar solapar la realidad a base de celebración miti-
nera ya está muy manido. Como también lo está el de
reescribir la historia, por ejemplo atribuir a Indalecio
Prieto el mérito de haber impulsado el pantano de Ye-
sa. Si algún mérito tiene este personaje es el de ser
uno de los más funestos de la España del siglo XX, in-
ductor del asesinato de Calvo Sotelo.
Todos los gobier-nos han puestoen el número
uno de su prioridades
luchar contra la crisis.
Cualquier persona con
sentido común entien-
de que nos afecta a to-
dos. Comenzó en
EE.UU., y es aquí: en
el centro del mundo
capitalista, donde el
presidente Obama se esfuerza en aplicar medidas de
más control por parte de los estados sobre el sistema
financiero, insuflando en el mismo grandes cantida-
des de dinero público. ¡Quién nos lo iba a decir! Pe-
ro intenta coordinarse, con los países europeos, para
compartir estrategias económicas, porque todos te-
nemos claro que la salida conjunta a la debacle será
más rápida y más leve para todo el mundo occiden-
tal si caminamos juntos. Allí, intenta plasmar mensa-
jes nuestro presidente Zapatero sobre el control de
los paraísos fiscales o los sistemas de evaluación del
aparato bancario y crediticio. Soluciones globales
que deben compartir los gobiernos, pero soluciones
rápidas y eficaces para evitar la masiva destrucción
de empleo y reforzar el movimiento dinerario que dé
liquidez a la estructura productiva. En ese contexto,
nuestro presidente remodela su gobierno para prota-
gonizar un cambio de rumbo que consiga un ritmo
más eficaz en las inversiones generadoras de empleo,
un acortamiento de plazos burocráticos para adap-
tar, revisar y relanzar el Plan Estratégico de Infraes-
tructuras de Transporte (PEIT), una aceleración del
desarrollo de la Ley de Dependencia, amén de otras
políticas transversales que tengan por objetivo la lu-
cha contra la crisis. En Aragón, nuestro gobierno au-
tónomo, también realiza esfuerzos importantes mo-
vilizando recursos económicos, aprovechando el
Jesús Sarría
PSOE
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Nuevo éxito de participación y público
Twinner ganó el XV Maratón de
Fútbol Sala «Villa de Ejea»
El domingo 12 de abril se
disputó la final del XV Maratón
de Fútbol Sala «Villa de Ejea» ,
dando el resultado de la si-
guiente clasificación: Campe-
ón.- Twinner; Subcampeón.- El
Coito;3ª Clasificado.- Colcho-
nería Vic-May ; 4º Clasificado.-
Farasdués Team; 5º .- Estrago,
La Estirpe, Atmósfera Sport y
Descansa (Barcelona).
El Premio a la deportividad
se lo llevó el equipo de Pinsoro.
El mejor jugador del torneo
fue Javier Agudo, de Colchone-
ría Vic-May. Por su parte, el má-
ximo goleador de todo el mara-
tón fue Francisco Javier
Montañes, del Twinner, con 15
goles.
Después de quince años, el
Maratón de Fútbol Sala «Villa
de Ejea» se ha consolidado co-
mo una cita obligada para todos
los amanates de este deporte en
Aragón. Además, reune dos ca-
racterísticas que se complemen-
tan perfectamente. Por un lado,
atrae a equipos no solo de Ejea y
las Cinco Villas, si no de otros
puntos de Aragón e incluso Es-
paña. Por otro, arrastra a una in-
gente cantidad de público.
Juegos deportivos en edad escolar
en aragón. Nivel comarcal
Curso de técnica de boxeo
Han finalizado el campeo-
nato comarcal correspon-
diente a fútbol sala con las
siguientes clasificaciones:
• Categoría prebenjamín.
– Campeón SD Ejea 1
– Subcampeón: SD Ejea 2
– 3º Clasificado: SD Ejea 3
– 5ª Clasificado: Bardenas.
• Categoría benjamín.
– Campeón: Rivas
– 4º Clasificado: E-media Ambay
– 7º Cllasificado: Pinsoro.
• Categoría alevín
– Campeón: Sádaba
– 3º Clasificado: Rivas 




– 3º Clasificado.- Pinsoro
El pasado día 14 de marzo se celebró en el Polide-
portivo Municipal de Ejea el segundo curso de técnica
de boxeo, organizado por el Club Full-Contact Ejea e
impartido por el boxeador y entrenador José Ramón
Escriche. Este curso se enmarca dentro de las activida-
des que el club realiza para la promoción del kickbo-
xing y los deportes de combate en general.
El equipo ejeano del Twinner fue el
ganador del XV Maratón de Fútbol Sala
«Villa de Ejea», que se desarrolló en la
pasada Semana Santa en el Polideportivo
Municipal. Un año más, el maratón ha re-
gistrado una importante presencia tanto
de equipos participantes como de públi-
co, lo que le consolida como una cita ine-
ludible en el calendario deportivo arago-
nés.
Dada la calidad del curso im-
partido por Escriche, se dieron ci-
ta más de treinta deportistas de
todos los niveles, que se adapta-
ron perfectamente al contenido
del mismo. Asistieron competido-
res de alto nivel de la comunidad
de Navarra, Binéfar, Huesca, y
Zaragoza y por supuesto Ejea,
Tauste y de otros puntos de la co-
marca de las Cinco Villas. Cabe
destacar la participación de las
chicas que con un número cre-
ciente de participantes y alguna
competidora que está destacan-
do, demuestra el tirón que esta





Desde que aprobamos el pasado 2 de marzo
en sesión plenaria el III Plan Municipal de Juventud
a esta parte, nos hemos dedicado a planificar y a
organizar nuestro servicio en lo que es el plan es-
tratégico de todas nuestras actuaciones en materia
de juventud para los próximos tres años. Entre al-
gunas de las cosas que ya hemos puesto en mar-
cha destacamos la Hipoteca Joven 2009, la partici-
pación de los jóvenes en la Undécima Feria de Ejea,
la Inauguración de la Ludoteca y Casa de Juventud
del Bayo, dotaciones de equipamientos en los es-
pacios de los pueblos, realización de talleres y cur-
sos formativos,… entre otros asuntos.
Y si tuviésemos que desatacar alguna actua-
ción de especial interés sería el ambicioso progra-
ma «Calidad de Vida» en el que llevamos trabajan-
do estas últimas semanas. La Calidad de Vida es
uno de los ejes de actuación dentro de nuestro
plan municipal, por ello hemos promovido un pro-
grama de actuaciones en este sentido, teniendo co-
mo objetivo impulsar «Modos de vida saludable»
en los jóvenes. Informar con rigor, asesorar a tra-
vés de profesionales en cada materia y actuar de
forma eficaz con los recursos que estén en nues-
tras manos, son las premisas que nos mueven para
intentar reducir factores de riesgo que mermen o
deterioren la salud de los jóvenes. Por ello ofrece-
remos un programa a lo largo de los próximos me-
ses y del que os iremos informando, en el que tra-
taremos acerca de los consumos, accidentes de
tráfico, actos delictivos, conductas de riesgo y tras-
tornos, alternativas de ocio… Un programa de ac-
tuaciones interesantes y en el que queremos hacer
participe a todos aquellos que trabajan en el ámbi-
to juvenil y formaron parte activa en la elaboración
del plan de juventud.Si todos sumamos y actuamos
desde el convencimiento que debemos de trabajar
de forma conjunta, tendremos más posibilidades
de obtener éxito y por tanto mejores resultados.
Teresa Ladrero
Concejala Delegada de Juventud
Nueva Casa de 
Juventud en El Bayo
Ponemos fin a la serie de en-
cuentros de Asociaciones juve-
niles que comenzamos en di-
ciembre de 2008 con El Bayo.
Además, aprovechamos para
inaugurar el Espacio joven. Situa-
do en el centro de la localidad,
será un lugar para desarrollar
todo tipo de actividades para jó-
venes, así como el espacio de
encuentro de todos ellos.
Una obra y adecuación que
ha podido llevarse a cabo aunan-
do no pocos esfuerzos, pero cu-
yo resultado los ha merecido.
Especial mención merece la
aportación económica de la Di-
putación Provincial de Zaragoza.
Los jóvenes de la asocia-
ción juvenil de El Bayo, han de-
mostrado su compromiso de
participación y responsabilidad,
siendo un pilar importante
dentro de los colectivos juveni-
les con los que trabajamos des-
de el Servicio de juventud.
Una inauguración alegre en
la calle con un taller de percu-
sión en el que todo el mundo
pudo demostrar que llevamos
un artista dentro y que animó
la tarde festiva.
Campamentos infantiles
A finales de este mes de
abril, se abrirá la convocatoria
para los campamentos de ve-
rano. En esta ocasión hay algu-
nas novedades de las que os
informamos de antemano.
■ En la OMIJ os facilitaremos
las hojas de inscripción y
os informaremos del pro-
cedimiento, pero no reali-
zaremos la gestión de di-
chas solicitudes, cada
usuario deberá llevarlas al
Registro del Gobierno de
Aragón.
■ Así mismo, en esta oca-
sión, las personas que no
hayan solicitado plaza en la
primera convocatoria, no
podrán optar a las plazas
de Acceso libre ( las que
quedan sin ocupar des-
pués del sorteo).
Por lo demás todo funcio-
na de igual modo que en años
anteriores:
■ Las plazas se adjudicarán
en sorteo público ante no-
tario, en las fechas que se
indicarán.
■ Si se quiere ir en grupo, las
solicitudes deberán ir gra-
padas para que se les asig-
nen números correlativos
En el momento en que des-
de el Instituto aragonés de la
juventud nos llegue la informa-
ción, la difundiremos a través
de la web del Ayuntamiento y
en la radio local. Dado es poco
espacio de tiempo que suele
darse para solicitar las plazas,
aconsejamos que todos los in-
teresados que os acerquéis a la
OMIJ a finales del mes de abril.
ESTAMOS A VUESTRA
DISPOSICIÓN 
EN LA 1ª PLANTA DEL
CENTRO CÍVICO,
O EN LOS TELÉFONOS
976677061 Y 660382221.
Renovamos nuestra imagen 
Asesoría sexológica para jóvenes
La sexualidad juvenil es atendi-
da desde las instituciones educati-
vas, y dentro de las instituciones
sanitarias, en lo referido a su salud.
Sin embargo, en el periodo com-
prendido de los 20 a los 30 años,
los jóvenes no suelen encontrar
servicios específicos para tender
sus inquietudes sexuales y de pare-
ja, de forma ágil y eficaz, y entre
otras cuestiones, de forma gratuita
y confidencial. Muchos jóvenes ya
han abandonado el sistema educa-
tivo, o si siguen en él, ya no lo ha-
cen dentro de la localidad; por otra
parte, no siempre se dispone de la
solvencia económica necesaria
apara sufragarse una terapia o ase-
soramiento sexológico de índole
privado.
Con la intención de cubrir estas
carencias pusimos en marcha nues-
tro servicio. Desde la OMIJ hemos
intentado llegar a todos los jóvenes
y a todas las instituciones y entida-
des relacionadas con ellos.
Aunque suene pretencioso, es
una realidad que seguimos siendo
un servicio pionero, el primero de
esta índole en el ámbito rural de
Aragón.A día de hoy, sólo las capita-
les de las provincias aragonesas (Za-
ragoza, Huesca y Teruel) disponen
de un servicio similar.
En nuestra asesoría atendemos
todas las demandas relacionadas
con la sexualidad juvenil: anticon-
cepción, respuesta sexual, eyacula-
ción y erección, demandas relacio-
nadas con el orgasmo y la
satisfacción, Enfermedades de
Transmisión Sexual, etc.… Pero
también muchas otras demandas,
que no siempre son identificadas
como «sexuales» pero que forma
parte de nuestros objetivos cen-
trales de trabajo: relaciones de pa-
reja, pautas en los noviazgos, rup-
turas y enamoramientos…
Durante el pasado 2008 hemos
atendido demandas de los más va-
riopintas, siempre desde la más ab-
soluta confidencialidad y rigor pro-
fesional. Estamos abiertos a todos
los jóvenes, que puede utilizar nues-
tro servicio de forma directa, por
mail e incluso por teléfono.Así mis-
mo, se puede acudir de forma indivi-
dual, en pareja, con amigos o con tu
familia.Tú eliges.
Y no sólo nos dirigimos a los jó-
venes, estamos abiertos a sus fami-
lias y las instituciones que trabajan
con ellos. El año pasado no sólo nos
dedicamos a al atención directa.
También hicimos unas jornadas de
Parejas Jóvenes, encaminadas a fun-
damentar unas relaciones saludables
en las primeras fases de los noviaz-
gos. Dentro de ese mismo objetivo,
colaboramos con el Servicio de
Igualdad, del Centro Municipal pa-
ra la Mujer y la igualdad, de ese
Ayuntamiento; dentro del Progra-
ma Municipal para la eliminación
de la Violencia contra las Mujeres.
Los alumnos de la Escuela Taller,
también recibieron nuestra aten-
ción sexológica, así como algunos
alumnos de la Asociación de Disca-
pacitados ADISCIV.
Durante ese tiempo, hemos
intentado estar presentes en la
realidad cotidiana y ser visibles a
las demandas juveniles. Hemos in-
tervenido en la radio local para di-
fundir nuestras actividades. Con
esta nueva imagen, y con una pre-
sencia más marcada en la web, bus-
camos hacer un servicio más plural
y cercano a la juventud de Ejea.
Con esta nueva imagen quere-
mos seguir sumando y sobre todo
mejorando, seguir consolidando las
actividades realizadas y abrirnos a
otras nuevas para dar un atención
integral a la salud sexual de los jó-
venes.
Os recordamos que nuestro
servicio está atendido por los sexó-
logos de Amaltea y que garantiza-
mos el máximo rigor y profesionali-
dad. Desde la OMIJ recibiremos
vuestras solicitudes de consulta y,
por supuesto, vuestras sugerencias y
demandas.
Aquí nos podéis encontrar:
Centro Cívico OMIJ (Ayuntamiento
de Ejea, Pº Del Muro 22-24)
Tels: 976 67 70 61 -  976675961 
Movil: 660382221
Mail: asesoriajoven@aytoejea.es
Web: www.ejea.net en el blog de
juventud.
Con un año de servicio a nuestras es-
paldas, renovamos nuestra imagen para
hacernos «más visibles» y atractivos. La
Asesoría Sexológica para Jóvenes del
Ayuntamiento de Ejea,comenzó su an-
dadura en Enero de 2007. Este servicio
está especialmente pensado para aten-
der las necesidades sexológicas, de for-
ma profesional y rigurosa,de los jóvenes
de 15 a 30 años de Ejea y sus pueblos.
Teresa Ladrero y la alcaldesa de El Bayo,Yolanda Ortiz
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La voz de los mayores
La reunión se convocó con
dos objetivos; por una parte la
organización para el desarrollo
del Programa de Mayores de
los pueblos de Ejea y por otra,
la solicitud de colaboración a
estas entidades en la recogida
de fondos para la Campaña de
Solidaridad con el pueblo de
Gaza.
Los mayores, una vez más,
demostraron su capacidad de
organización y sobre todo su
solidaridad, recaudando más
de 600 euros.
Reunión extraordinaria de las asociaciones de
mayores de los pueblos
El pasado 6 de marzo se reunieron los
representantes de las asociaciones de ma-
yores de los pueblos de Ejea, representan-
tes también de las recién incorporadas Ri-
vas y La Llana y el presidente de la Junta
del Centro de Convivencia de Mayores.
En primer lugar, se visitó
la localidad de Olite, en la
que El Palacio Real se llevó
todo el protagonismo y sor-
prendió a todos por su espec-
tacularidad, no en vano está
considerado como uno de los
monumentos histórico-artís-
ticos más importante de esta
Comunidad Foral.
Después la ruta continuó
por la cercana localidad de
San Martín de Unx, villa me-
dieval en la que, después de
comer, se pudo visitar la Igle-
sia románica de San Martín de
Tours situada en la zona más
elevada del municipio y en la
que la amable Señora Elena
explicó al grupo la historia de
San Martín de Unx y de la
iglesia. Uno de los espacios
del templo que más llamó la
atención fue la cripta, situada
bajo la capilla mayor y a la
que se accede a través de una
escalera de caracol.
Para concluir con la excur-
sión se visitó la localidad de
Ujué en la que además de dis-
frutar de un paseo por las ca-
lles de esta villa fortificada
medieval pudieron deleitarse
con una degustación de pastas
en un conocido obrador arte-
sanal del lugar. Los mayores
disfrutaron mucho con todos
los lugares que visitaron y pa-
saron un día muy agradable.
También valoraron muy posi-
tivamente la oportunidad de
poder reencontrarse y com-
partir la jornada con los ami-
gos y compañeros de otras
asociaciones.
Los mayores de los pueblos visitan Navarra
El pasado 1 de abril las Asociaciones de
Jubilados de los pueblos de Ejea de los
Caballeros realizaron su primera salida del
año. En esta ocasión tuvieron la oportunidad
de conocer algunos lugares de la vecina
Comunidad de Navarra.
Liborio García, presidente
de la Junta del Centro de Ma-
yores de Ejea de los Caballe-
ros ha sido recientemente ele-
gido para representar a las
personas mayores en el Con-
sejo Aragonés de Personas
Mayores (COAPEMA).
Esta entidad agrupa a las
Asociaciones de personas ma-
yores de Aragón, correspon-
diéndole funciones consultivas
ante el Gobierno de Aragón,
canalizando peticiones y rei-
vindicaciones de este colectivo
hacia los poderes públicos.
Buena nota de esta enco-
mienda ha tomado Liborio
García, quien nos cuenta que
ya ha dirigido cartas al Presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, al Presidente de la Comu-
nidad Autónoma de Aragón y
otros tantos Ministros y Con-
sejeros planteándoles las de-






La convocatoria dará inicio el 14 de febrero de 2009 y se prolon-
gará hasta el 18 de septiembre.
BASES DEL CONCURSO
1. Escribir una carta de amor, en prosa, que sea romántica y amo-
rosa, no se admitirán ninguna de las cartas escritas en verso.
2. Cada persona puede participar con un máximo de dos cartas cu-
ya extensión no debe superar los dos folios.
3. Pueden participar las personas mayores de 60 años jubilados o
pensionistas que residan en la localidad de Ejea de los Caballeros
o en cualquiera de sus pueblos.
4. Las cartas deben enviarse antes del 18 de septiembre al Ayunta-
miento, Servicios Sociales,Avda. Cosculluela, 1 de Ejea de los Ca-
balleros o entregarse en los Centros de Mayores.
5. El jurado estará compuesto por personal técnico de cultura y de
servicios sociales y presidido por la Concejala de Servicios Socia-
les y Derechos Ciudadanos.
6. Serán premiadas las tres mejores cartas, siendo el fallo inapelable.
7. Los premios se entregarán el día 25 de septiembre, viernes a las
19 horas en el Centro Cívico Cultural de Ejea de los Caballeros.
8. Las Cartas ganadora podrán ser publicadas por la organización
del Certamen.
Este Certamen forma parte de una apuesta novedo-
sa por descubrir las aptitudes literarias de los mayores.
Un concurso que servirá para demostrar a la sociedad
que los sentimientos amatorios no están vinculados so-
lamente a una determinada etapa y que entre los ma-
yores se ama, y se ama mucho.
Certamen Local de Cartas de Amor
La popular artista Corita
Viamonte actuó el viernes 27
de marzo en el Teatro de la Vi-
lla, dirigida la actuación a las
Asociaciones de Mayores de
los pueblos y al Centro de
Convivencia de Ejea, contó
con la presencia de los mayo-
res; muy animados con el es-
pectáculo que duró más de 90
minutos de actuación exclusi-
va de la artista.
Las referencias que encon-
tramos de Corita Viamonte
nos hablan de su versatilidad y
educación vocal, así afrontó
los más diversos géneros: cu-
plé, jota, zarzuela, revista, can-
ción melódica… Una entrete-
nida actuación a la que añadió
parodias, imitaciones y baile.
Diputación Provincial de
Zaragoza ofreció este espectá-
culo a los mayores del munici-
pio de Ejea de los Caballeros.




Hace unos días se presenta-
ron las conclusiones tanto de la
Subcomisión Parlamentaria co-
mo del Comité de Personas Ex-
pertas, creadas al efecto, avalan-
do ambos trabajos la necesidad
de cambiar la actual Ley de In-
terrupción Voluntaria del Em-
barazo.
El por qué de esta necesidad,
responde a que la actual Ley en-
tró en vigor hace 23 años, en los
que se han producido importan-
tes cambios sociales, científicos y
legislativos que aconsejan un
análisis de su funcionamiento y
una nueva regulación que corrija
las deficiencias detectadas.
El modelo por el que se rige
el aborto en España, descansa
en la regla general de la máxima
prohibición, del castigo penal y
de las sanciones penales excepto
en tres supuestos; lo que se pre-
tende por tanto, es sacar el abor-
to de la configuración de delito,
despenalizarlo e incluir esta
nueva regulación dentro de una
estrategia general de salud se-
xual y reproductiva, que incluya
el derecho a la educación sexual,
a la maternidad responsable y al
acceso normalizado a métodos
anticonceptivos.
Debe haber un cambio en la
regulación de la Interrupción
Voluntaria del Embarazo, que
siendo siempre una situación
LIMITE, DIFICIL y TRAU-
MATICA es imprescindible ha-
cer frente al problema con
TRANSPARENCIA, HONES-
TIDAD y RIGOR tratando de
conciliar los diferentes intereses
en juego, con el máximo respeto
posible a todas las opiniones,
creencias e ideologías, siempre
conformes a las pautas valorati-
vas de una sociedad plural.
Las mujeres tenemos dere-
cho a disfrutar libremente de
nuestra sexualidad, a decidir so-
bre nuestra maternidad, al dere-
cho a la integridad física y mo-
ral, a la libertad de ideas y
creencias, al derecho al honor, a
la intimidad, a la protección de
la salud, al libre desarrollo de
nuestra personalidad y a la dig-
nidad de las personas.
Se trata de dotar a la socie-
dad española de una legislación
efectiva, reconocedora de dere-
chos, garantista, actualizada y
respetuosa con las personas y
sus derechos, impulsando a su
vez, nuevas políticas tendentes a
la promoción, formación y aten-
ción a la salud sexual, iniciativas
educativas y las destinadas a evi-
tar al máximo embarazos no de-
seados.
Nuria Ayerra Duesca
Concejala Delegada de Igualdad
E D I T O R I A L
Hoja para la Igualdad
8 de Marzo.
Día Internacional
de la Mujer 
Con motivo del Día Internacional de la mujer, las gen-
tes de Ejea y pueblos salen a la calle para apoyar la lectu-
ra del manifiesto y secundar la manifestación por los dere-
chos de las mujeres.
El pasado domingo 8 de mar-
zo, más dos centenares de ciuda-
danas y ciudadanos se concen-
traron en la puerta del
consistorio ejeano para dar lec-
tura al manifiesto y secundar la
posterior manifestación con mo-
tivo del Día Internacional de la
Mujer.
La Concejala Delegada de
Igualdad, Nuria Ayerra, quiso
agradecer, en especial, a todas
«por la complicidad que habéis
demostrado con vuestra asisten-
cia y participación en todos los
actos programados con motivo
del día internacional de la mu-
jer» y continuó diciendo «Gra-
cias a todas las mujeres. A aque-
llas que con su trabajo, esfuerzo
y en muchos casos sus vidas, con-
tribuyeron a la defensa del femi-
nismo, de la Igualdad y de los
derechos de las mujeres». Lanzó
un mensaje cómplice a los hom-
bres «Ciudadanos, compañeros,
amigos…nosotras os queremos,
os necesitamos…, lo único que
queremos es la mitad de todo».
Ayerra concluyó su interven-
ción reiterando la necesidad de
un cambio de modelo, y lo hizo
con un guiño a sus compañeras
políticas: «Cuando una mujer
entra en política, quizá, cambie
la mujer; pero cuando muchas
mujeres entramos en política,
cambia la política».
Seguidamente Ramón Gar-
cía, miembro de ADISCIV, dio
comienzo a la lectura del mani-
fiesto, continuó Raquel Asensio,
profesora del C.E.I.P Cervantes
y concluyó Ana Mª Sanjuán, Pe-
dagoga y colaboradora del Ser-
vicio de Igualdad.
Tras la lectura, la manifesta-
ción, encabezada por la corpora-
ción municipal, recorrió la Ave-
nida Consculluela animada por
la música del grupo local Zarra-
katralla FolK y la Banda Munici-
pal de Música.
A continuación los/as más
peques pudieron disfrutar con el
espectáculo de animación infan-
til «pienso mesa y digo silla».
Asimismo este día fue el punto
de arranque de la Campaña de
Solidaridad con el Pueblo de
Gaza.
El pasado 6 de marzo, en
el Salón de actos del Centro
Cívico Cultural. El alcalde
de Ejea, Javier Lambán, jun-
to a la concejala delegada de
igualdad, Nuria Ayerra, hi-
cieron entrega de los «Pre-
mios 8 de Marzo», en un ac-
to cargado de emoción y
reconocimiento al trabajo
realizado por cuatro mujeres
ejeanas y un colectivo.
Las galardonadas fueron
María Asunción Pérez, más
conocida como Doña María
«la comodrona», Maite So-
malo como «la primera mu-
jer impulsora de un Plan de
Igualdad en el municipio y la
provincia», Conchita Gracia
en reconocimiento a la labor
de voluntariado de la Aso-
ciación Cinco Villas de Alco-
hólicos y Adictos Rehabilita-
dos, Ángeles Gallizo (a título
póstumo) como impulsora
de las actividades en el ba-
rrio de La Llana y el Colecti-
vo de Mujeres «Juliana Lare-
na» por sus veinticinco años
de trabajo en consecución de
la igualdad.
Premios 8 de marzo
Curso de formación 
por un uso no sexista del lenguaje 
Piensa siempre en todas las personas a las que estás
nombrando y sé lo más inclusivo/a posible 
Durante los días 5 y 12 de
Marzo un importante número de
personas, se dieron cita en el
Curso de Formación «Claves pa-
ra un uso no sexista del lengua-
je» dirigido a personal técnico y
político del Ayuntamiento de
Ejea, profesionales del ámbito
sociocomunitario y a personas
especialmente interesadas en la
materia.
El curso fue impartido por
José Luis Aliaga, Profesor de la
Universidad de Zaragoza del
Departamento de Lingüística
general e Hispánica de la Facul-
tad de Filosofía y Letras y su
mensaje clave de arranque del
curso fue «Piensa siempre en to-
das las personas a las que va des-
tinado el mensaje y se lo más in-
clusivo/a posible».
Las personas asistentes hicie-
ron una valoración muy positiva
del curso considerando, que tras
su realización, tienen mayor ca-
pacidad crítica para observar la
realidad verbal que les permita
identificar cuestiones de sexis-
mo en el lenguaje.
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17, 18 y 19 de abril
XXXIX Certamen Coral de Ejea
El pregón de Roque Gis-tau tendrá un marco in-comparable: la iglesia de
Santa María. Después de su in-
tervención, actuará como coro
invitado Ensemble Vocal de Erik
Westberg, de Suecia. Todo ello a
partir de las 8 de la tarde del
viernes 17 de abril.
El pregonero será
Roque Gistau
Al día siguiente el escenario
cambia. Será el Teatro de la Villa
el lugar donde, a partir de las 12
del mediodía, se desarrolle el Fes-
tival de Coros Infantiles. Partici-
parán: Escolanía del Orfeón
Pamplonés, Coro Infantil «Amici
Musicae» del Auditorio de Zara-
goza, Coro Infantil del Colegio
Público Mamés Esperabé y Coro
Infantil del Colegio Público Cer-
vantes, estos dos últimos de Ejea.
Por la tarde, a las 8, comenza-
rán las sesiones del concurso.
obra será interpretada por los 8
coros concursantes.
A partir de entonces, y en las
sesiones del sábado 18 por tarde
y domingo 19 (mañana y tarde),
competirán los coros concursan-
tes: Coro Matritum Cantat (Ma-
drid), Coro de Cámara de Casi-
no de La Laguna (Santa Cruz de
Tenerife), Coro de Cambra Ars
Animae (Barcelona), Coro de
Cámara «Modus Novus» (Zara-
goza), Coral Vicente Martin i So-
ler (Ayora, Valencia), San Juan
Bautista Abesbatza (Vizcaya),
Camerata Improptu (Barcelona)
y Coral Ágora (Segovia).
La novedad de esta edición
es que el Certamen Coral de
Ejea ha sido incluido dentro de
los Festivales del Cuarto Espa-
cio, contando con el patrocinio
oficial de la Diputación Provin-
cial de Zaragoza. El patrocina-
dor oficial de ediciones anterio-
res, la CAI, también sigue
apoyando económicamente al
certamen en este año 2009.
Como preludio, la Coral Polifóni-
ca Ejea presentará la obra obliga-
da del certamen. Se trata de «Di-
bujo en el agua», del compositor
Alejandro Yagüe, que está dedi-
cada a los pueblos de coloniza-
ción en su 50 aniversario. Esta
628 coralistas procedentes de 8 Comuni-
dades Autónomas de España van a partici-
par en la trigésimo novena edición del Cer-
tamen Coral de Ejea. Será del 17 al 19 de
abril próximos. En esta ocasión, el pregone-
ro del certamen y de las Fiestas del Agua se-
rá Roque Gistau, el presidente de la Socie-
dad Expo Zaragoza 2008.
El 21 de marzo
Éxito de Equiart en Farasdués
En Equiart participaron más
de 100 artistas, escritores, músicos
y actores aragoneses. Ha sido una
fiesta en la que han trabajado 96
voluntarios de la localidad y que
arrancó a las 11,00 horas con la
Ronda de Boltaña y concluyó a
las 6,00 horas del día siguiente,
tras haber escuchado a Los Gan-
dules y Tako. La actividad forma-
ba parte de la programación del
50º Aniversario de los Pueblos de
Colonización, que el Ayunta-
miento de Ejea está desarrollan-
do a lo largo del año 2009.
Un gran equipo de 96 volun-
tarios de diferentes edades, han
asumido los preparativos y el de-
sarrollo de las 17 actividades que
se pudieron disfrutar durante to-
da la jornada, todo un reto para
un pueblo de escasa población
pero de gran dinamismo social.
El programa arrancó a las
10,00 horas con la recepción de
artistas y elección de lugares de
creación, denominadas «equiáre-
as». Más de 80 creadores partici-
paron en la Jornada.
Más de un millar de personas se dieron
cita el 21 de marzo en Equiart, la primera
fiesta que Farasdués celebra en una comu-
nión de arte, equinocio primaveral y su
apuesta por lo equino. Certamen de pintura
infantil, juvenil, literatura, fotografía, músi-
ca popular y actual, teatro, etc., fueron algu-
nas de las ofertas de este evento que se ce-
lebró entre las 10 de la mañana del sábado
y las 6 horas del domingo.
Festival de grupos de rock
en Bardenas
Dicho festival, organizado por
los jóvenes de Bardenas con el
apoyo de la Junta Vecinal y la
Asociación de Vecinos de dicho
pueblos, así como por el Ayunta-
miento de Ejea de los Caballeros,
comenzó con la lectura de un co-
municado en el que se recordaba
a los primeros colonos y su gran
esfuerzo, así como se enviaba un
mensaje de optimismo frente a los
nuevos tiempos.
Los primeros en subirse al es-
cenario fueron los Amigos de la
Tierra para interpretar una can-
ción dedicada a los pueblos de co-
lonización. Tras ellos actuaron los
grupos participantes en el festival:
The Bufones p’arriba, Fandom,
Ultraniu y El Grito de Piter.
El pasado 4 de abril se celebró en Bardenas el Festival
de Música «MUSICAGUA», enmarcado en el programa
de actos del 50 Aniversario de los Pueblos de Coloniza-
ción de Ejea.
Concurso de tambores
La Concejala de Cultura del
Ayuntamiento de Ejea de los Ca-
balleros, Juana Teresa Guilleme, in-
vitada por la agrupación de Cofra-
días de la Semana Santa, entregó el
primer premio en la categoría de
adultos a la cofradía de Nuestro.
Padre Jesús Nazareno, de Barbas-
tro (Huesca). En su intervención,
Juana Tere Guilleme, se dirigió a
los presentes transmitiéndoles la
disposición del Ayuntamiento y el
profundo respeto que se merecen
las iniciativas que tienen como so-
porte y motor el asociacionismo.
Por otro lado, la Concejala de
Cultura reconoció el trabajo de la
Asociación de Cofradías de Ejea
que cada año organiza esta cita y
felicitó a los componentes de los
pasos cofrades por su magnífica ca-
lidad en el repique del tambor y el
bombo, animándoles en su labor
de perpetuación de esta expresión
cultural y devota en torno a la Se-
mana Santa.
La Clasificación de las cofradías
participantes fue la siguiente:
1º. Cofradía de la Institucion de la
Sagrada Ecuaristía (Ejea).
2º. Cofradía de Jesús Nazareno y
Ntra. Sra. de los Dolores
(Ejea).
3º. Cofradía de la Soledad (Santa
Anastasia).
Categoría adultos
1º. Cofradía de Ntro. Padre Jesús
Nazareno (Barbastro-Huesca)
2º. Sección Hermanos de Cristo
(Calatayud)
3º. Cofradía de la Santísima Vir-
gen de los Dolores (Alagón)
4º. Cofradia de Ntra. Sra. de la
Asunción y la llegada de Jesús
al Calvario (Zaragoza)
5º. Cofradía de la Institucion de la
Sagrada Ecuaristía (Ejea).
6º. Asociación Cultural Her-
mandad de la Piedad (Cella-
Teruel).
312 cofrades venidos desde diferentes puntos de Ara-
gón fueron los protagonistas del XVII Concurso de Tam-
bores y Bombos «Villa de Ejea»-Memorial Mariano Cau-
devilla, que se celebró en la Plaza de España el pasado 28




H E R E D E R O S  L U I S  A Z N A R E Z
“LA CASIANA”
Tejidos y confecciones
Ropa de caballero y ropa de hogar
DESDE SIEMPRE, EL COMERCIO MÁS TRADICIONAL DE LAS CINCO VILLAS
C/ Mediavilla 7  •  Ejea de los Caballeros  •  Teléfono: 976 66 02 47
Con la instalación de la UNED
Se consolida la presencia universitaria en Ejea
La presencia de la Universidad en Ejea de los Caballe-
ros está siendo cada vez más importante. De momento, un
aula de la UNED tendrá su sede en el Teatro de la Villa. Por
otro, los cursos de verano de la Universidad de Zaragoza se
reeditarán una año más durante el mes de julio.
CURSOS UNIVERSITARIOS DE VERANO EN EJEA
La Universidad de Zaragoza ha programado cuatro cursos en Ejea
durante el mes de julio, que se desarrollarán en el Centro Cívico Cul-
tural. Estos cursos son posibles gracias a la colaboración del Ayunta-
miento de Ejea, Diputación Provincial de Zaragoza y Cajalón.
La matricula para los cursos está abierta desde el 1 de abril y po-
drá formalizarse hasta 7 días antes del inicio del curso, siempre que
existan plazas libres. Todos los cursos están reconocidos como crédi-
tos de libre elección (10 horas = 1 crédito), en la Universidad de Za-
ragoza y el Grupo 9 de Universidades. Además, están homologados
por el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón para la
Formación Permanente del Profesorado. La relación de los cursos es
la siguiente:
■ POLÍTICA Y MULTICULTURALIDAD. 20 HORAS
Del 1 al 3 de julio
Precio de la matricula: 50 € (tarifa general). 80 € (tarifa especial)
Directores: Joaquín Lomba y José Luis Corral. Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Zaragoza.
■ SEGURIDAD ALIMEN5TARIA: EL PAPEL DE LA LEGISLA-
CIÓN «DESDE LA GRANJA HASTA LA MESA». 25 HORAS
Del 6 al 9 de julio
Precio de la matricula: 60 € (tarifa general). 95 € (tarifa especial)
Directores: Susana Bayarri y Regina Lázaro. Departamento de
Nutrición y Bromatología de la Universidad de Zaragoza
■ NUEVAS TENDENCIAS EN LA CONSERVACIÓN DE LOS
ALIMENTOS: CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA.
30 HORAS
Del 13 al 16 de julio
Precio de la matrícula: 60 €(tarifa general). 95 € (tarifa especial)
Director: Rafael Pagán. Departamento de Tecnología de los Ali-
mentos de la Universidad de Zaragoza.
■ PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. NUEVOS MÉTO-
DOS DE LUCHA CONTRA PLAGAS. 10 HORAS.
20 y 21 de julio
Precio de la matricula: 40€ (tarifa general). 60€ (tarifa especial)
Directora: Isidora Sanz. Escuela Universitaria de Química de la
Universidad Politécnica de Valencia.
CONVENIO PARA LA CREACIÓN EN EJEA DE
UN AULA DE LA UNED
El Pleno Municipal del 6 de abril aprobó el convenio entre el pa-
tronato del Centro Asociado de la UNED de Calatayud con el Ayun-
tamiento de Ejea de los Caballeros para la puesta en marcha de un
aula de la UNED.
El aula comenzará su funcionamiento en el curso 2009-2010, a
partir del mes de septiembre. El emplazamiento provisional de la
UNED en Ejea será el Teatro de la Villa, un espacio que volverá a re-
vivir los usos educativos que tuvo cuando era la sede de los talleres
del Instituto Laboral de Ejea.
En el aula se podrá cursar el acceso a la universidad para mayo-
res de 25 años y otras actividades académicas de la UNED. El siste-
ma de docencia se basa en el trabajo a distancia, pero también en cla-
ses tutoriales presenciales.
El pasado 29 de marzo
Concierto a favor de las víctimas
de la Franja de Gaza
En la mañana del domingo 29 de mar-
zo ha tenido lugar el concierto de la Ban-
da Juvenil de la Escuela Municipal de
Música en conjunción con el Coro de la
Escuela de Música y del Colegio Cervan-
tes, dentro de las actividades organizadas
en la campaña en solidaridad con la Paz
en Gaza.
Esta campaña se ha desa-
rrollado a lo largo del mes de
marzo y su objetivo ha sido re-
caudar fondos para ayuda de
medicamentos, material sanita-
rio y alimentos. La actividad ha
aunado al movimiento asociati-
vo ejeano, empresarios y co-
merciantes, clubes deportivos,
medio educativo y sociedad en
general en una importante ini-
ciativa solidaria. Los fondos re-
cogidos en esta Campaña se
gestionarán a través de Cruz
Roja de Ejea.
Juana Tere Guilleme, con-
cejala de Servicios Sociales y
Derechos Ciudadanos, destacó
la participación desinteresada
de cuantos colectivos han inter-
venido en esta campaña, en es-
pecial, en esa mañana, a los jó-
venes que han participado
musicalmente, «porque son el
símbolo de un futuro esperanza-
dor de solidaridad con quien
nuestro municipio puede con-
tar». En el concierto se interpre-
tó un amplio repertorio de obras
de música moderna ante unas
400 personas en la Plaza de la Vi-
lla. Ello ha permitido que mu-
chos jóvenes ejeanos pudieran
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Calles
Marcelino Cortés
Muchas veces me he para-
do a pensar cómo era Ejea
antes de la llegada del agua y
otras tantas me he parado a
pensar cuáles fueron las sen-
saciones y las vivencias que
experimentaron todas esas
personas que, arrancadas de
sus raíces primigenias, fueron
injertadas en un espacio radi-
calmente transformado y se
asentaron en los nuevos pue-
blos de colonización creados
hace ahora cincuenta años.
Me han ayudado a hacer-
me una idea de todo este
proceso los recuerdos de las
personas que poblaron esas
tierras renovadas y el reco-
rrido por esos parajes, pero
también los libros y los artícu-
los imprescindibles de José
Guarc Pérez, el gran cronis-
ta de la colonización ejeana.
Y al pensar en todo este
proceso siempre me han ve-
nido a la mente las primeras
páginas de la novela «Cien
años de soledad» del escritor
colombiano Gabriel García
Márquez en las que se descri-
be el momento de la funda-
ción de Macondo, el mítico
espacio narrativo en donde se
desarrolla la acción. Cuenta
este autor al comienzo de es-
ta novela cómo «el mundo
era tan reciente, que muchas
cosas carecían de nombre, y
para mencionarlas había que
señalarlas con el dedo».
Esa sensación genésica,
pura y primordial de la natu-
raleza recién estrenada es la
misma que se aprecia en la
extraordinaria sencillez con
la que fueron bautizadas mu-
chas de las calles que se tra-
zaron en los nuevos pueblos
de colonización: calle del Ai-
re, calle de la Alegría en Va-
lareña; calle del Cierzo, calle
de los Caracoles en Barde-
nas; calle del Pino, calle del
Maíz en Santa Anastasia; ca-
lle del Trigo, calle del Sábado
en El Sabinar; calle de la Pa-
loma, calle del Clavel en El
Bayo; calle del Viento, calle
del Álamo en Pinsoro… Pa-
labras simples que designan
realidades primitivas y ele-
mentales, no contaminadas
por los usos de los hombres.
Palabras nombradas por la
esencia de las cosas y evoca-
das por el asombro de su
existencia. Nombres comu-
nes convertidos en nombres
propios por la magia de las
mayúsculas.
Los nombres de las calles
de los pueblos de coloniza-
ción encierran en su simplici-
dad toda la poética que Juan
Ramón Jiménez, otro pre-
mio Nóbel de literatura,
enunció en forma de súplica:
«Inteligencia, dame el nom-
bre exacto de las cosas».
LAS CUATRO ESQUINASSe celebró los días 13, 14 y 15 de marzo
La Feria de Ejea acogió más público y más
expositores que en 2007
La afluencia de público fuemasiva en muchos mo-mentos del desarrollo de la
Feria de Ejea, sobre todo durante
las tardes del sábado y el domin-
go. En esos momentos, todo el re-
cinto ferial, tanto la zona exterior
como el pabellón cubierto, estuvo
poblado por una masiva presen-
cia de público. Éste procedía de
Ejea, Cinco Villas, Ribera de Na-
varra, Ribera Alta del Ebro, Ho-
ya de Huesca, Campo de Borja,
Tarazona y otros puntos de la
provincia de Zaragoza.
El magnífico tiempo que se
pudo disfrutar durante los tres dí-
as de feria animó la presencia de
visitantes, que además, pudieron
disfrutar de una oferta ferial su-
mamente atractiva.
En primer lugar, hay que des-
tacar la variada oferta de los ex-
positores, con la presencia de no-
vedades en productos y servicios.
Así mismo, es destacable la cali-
dad de imagen de los stands ex-
positores, tanto del recinto exte-
rior como del interior. Como
botón una muestra: el premio al
mejor stand fue otorgado a Ale-
jandro Florián.
El programa de actividades
también contribuyó a comple-
mentar la oferta de esta 11ª Fe-
ria de Ejea. Tuvieron una alta
participación sobre todo las ca-
tas de vino, miel, aceite y cerve-
za. Además, el resto de las acti-
vidades fueron seguidas por un
buen número de personas, como
la presentación de Equiart, el au-
la telemática de Farasdués «Ci-
berdesarrollo.rural», los paseos
de «Caballos de Martincho» o el
proyecto «Mediavilla XXI». Los
protagonistas fueron también los
pueblos de colonización de Ejea,
que tuvieron en el stand del
Ayuntamiento de Ejea el reflejo
de sus 50 años de vida.
Por último, las exposiciones
de maquinaria agrícola histórica
y de coches y motos clásicos fue-
ron muy atractivas para todos los
visitantes. Miles de personas se
sorprendieron de los diferentes
modelos de máquinas y vehículos
que se pudieron ver en la feria.
En resumen, una 11ª Feria de
Ejea que se ha cerrado con un to-
tal éxito: 180 expositores, más de
14.000 m2 de exposición y 22.000
visitantes. Unas cifras que arrojan
luz y esperanza en este complica-
do escenario de crisis económica
y que confirman la buena salud
de la Feria de Ejea.
La 11ª Feria de Ejea, que tuvo lugar los días 13,14 y
15 de marzo pasados, registró la presencia de 22.000 vi-
sitantes y 180 expositores. Está cifra ha sido valorada
«muy positivamente» por los organizadores del certa-
men ferial, ya que supone un aumento en ambos aspec-








Josep Puxeu corta la cinta inaugural de la 11ª Feria de Ejea.
Stand del Ayuntamiento de Ejea. Aspecto del Pabellón Ferial.
Roche, de UPA, presenta el aula telemática de Farasdués. Integrantes del Taller de Empleo de Jardinería.
La inauguró Josep Puxeu, Secretario de Estado de Agua
